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Chapitre  1 
"CONSULTATIONS  ET  ECHANG~S DE  VUES" ','•<' 
~· 
.···_' 
I  · en  da te du  -
.~71L53 : 
II  en date du  -
'~}]53 
III  en Zite du  -
4/432  : 
" .J· ...  ~(~  ..... -,  ..  ~\);..\./_:,. 
,"' • ..o;., 
.:-2-
La  Haute Autorité a  consulté le Comité  Consult~tif, au titre de 
l'article 19  du  Traité 
tant en ce  qui concerne le charbon que  lé minerai de  fer et la ferraille, 
1)  sur l'opportunité de  fixer,  pour tous  ou partie des produits,  des pri;: 
maxima  à 1'  intérieur du  marché  COll1i1lun,  et le niveau des prix que  cette 
fixation devrait déterminer le cas échéant ; 
2)  sur la mesure  et la forme  dans  lesquelles les barèmes  des prix et con-
ditions de  vente appliquées sur le marché  cdrmnun  par les entreprises, 
doivent être rendus publics; 
3)  sur  les précisions  q~ 7 il y  a  lieu dtintroà~ire jzmlédiatement par dé-
'cision réglemerttaire pour la définition des pratiques discriminatoi-
res interdites par le Traité? 
4)  sur les décisions quj_  doivent être prises concernant les limites des 
rabais éventuellsments introduits par les modes  de  cotation appliqués; 
en  ce qui concerne  spécialement la ferraille, 
5)  sur la situation des approvisionne1aents et des besoins; 
6)  sur ltopportu.~té d1instituer certains m8caLiomes  destinés à  réduj~e 
les  ~carts de  pr-j_x  e:::t.t.re  les pays de  la C:ùiillnu.nauté  ou  -~en·tre leurs 
sources d; apprJ•;j_sio:-ille:n.ent, 
(  Les  avis  ~elatifs ont été donnés  lors des 2e.  et 3e.  Sessions.  ) 
1)  sur les p:récis1ons qu'il y  a  lieu d~.introduire immédiatement  par dé-
cision réglenerr~aire pour la défini  ~ion d.e  pra-tiq_ues  disc~:rJ.n.i..:J.a toires 
interdi  tad  pe.r  :.e  Traité  (et ne tarrrrnent  sur le projet de  déC::.~  ion con-
tenu.  dans  la nnote  concernant le Point 2  de  1 10.,du.J.  de  la 3e. Ses-
sion",  doc.~2066). 
2)  sur les critères techniques  d1application de  mesures  de  sauvegarde 
prévues par le  ~ 29  de  la c~~vention. 
1)  Au  titre de  l'aTt~60i_L, sur les décisions applicables à  partir de 
!•établissement du  marche  corlli~lll1  de  ltacier définissant pour les e~ 
treprises des  industries du  charbon,  du  minerai de  fer,  de  la ferrail-
le et de  l 1acier1  les pratiques visées par les interdictions portées 
au dit article. 
2) Au  titre de  1 1artJ'60 L0)_,  sur les décisions applicables à  1 1industrie 
u~l  t acier sur les mesures  et les formes  dans  lesquelles les barèmes 
~es prix et conditions de. vente  appliq~ées sur le marché  commun  par 
les entreprises doivent  ~tre rendus  publics. 
3)  Au  titre de  l'art.  60  ~._2b),  sur 1 1 opportunité fixant pour certaine§ 
catégories de  produits,  en tenant compte  éventuellement de  leur ori-
gùle et de leÙr destination,  des  l~ites aux rabais résultant  des 
modes  de  cotation appliqués. 
4)  Au  titre de  l 1art.61,  sur lto~portunité de  mesures  de  fixation de 
prix maxima  et minima  pour des produits d'acier à  l'intérieur du 
marché  commun  et sur le niveau de  prix qu1elles déterminent. 
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en date du  ....  1) 
"26''11''53  :  ___ 'l  ___ .L_ 
a.  Au  titre de ll  art.  60  S·  1  9  sur une  modification éven  tuellé de la 
décision  )o7ë;}3d--::;· 2 ··;~a-i·1  ~5-j,  relative aux pratiques int0rdi  tes par 
l'art.  60  ~ 1  du  'lirai  té  duns lu rùurch6  coEanun  ; 
b. Al!._"ti t:r:_e_  de ) __  'i:F_t~.§O  _  _j:_  2_a,  sur une  modification év0ntuclle  de la 
décisioü 31/55  du 2 1.1ai  1  SJ5J  et rclativt) aux candi  tio11s  de  publici-
té  de  barèmE.:  de prix et conditions  de  veüte pratü1uéGs  dans lus en-
tre1Jrises  des  industries de  1 1acior; 
c.  f~  _  _jJ~:C.:§.  ..  .9:Q._·l~_I.:.t·_~~-)>  2_~,  en mç_,tière  d 
1&ciors  spéciaux,  sur une 
modification 6vr:;:ntuulle  des  décisiuns  51  et j;-:/53  des  2  et 20  mai 
1  ~6j,  rc;J.g_ t:i_ves  i..tUX  conditions  de  p~1blic.i  té de  barèmc:s  d~:J  prix et 
co:::1di tio.'.LS  de  vet1tu  pratir1ué0s  dans les  entrepris~s de 1'  indu.strie 
des  ac_!_,.:;:;::-s  sp,:ici.::.;.ux. 
2)  f.":~  -~j..:_.t:t~::.  -~~....1  ~--~-~JZ.~~.§..L  -~l~,_:~..s-~  tau  t  sur 1
1 o  1Jportuni  té  de  mesures  de 
fixation d,,  prix mirliùl2.  ou  maxi11kt  à  1 1  exportation pour les produits 
d 1acivr que  SUl' le UiV(:;aU  des  IJl'iX  qu  1 dil88  détornlinuraicnt. 
) )  k:~  __ t_-t_tr:E:;  d~~-~~:::Et:.23  aJ:.~  .. J.,  sur une  modifi_c& ti  on éventuol.le  du méca-
niGE'.u  d~.- féréquation dos  fe:craill~..-s  importé0s autorisé pa:t:·  la déci-
sion )3/53  du  1  ':J/5/~)j. 
(  L0~ <Vis relatifs au pojnt  1  ont  ét~ dona0s  par le Comité  Consulta-
tif lors de la 7,".  Scssio:a,  lss points  2  8t 3,  lorL  de lü 6c .Ses-
sion.) 
V  en date du- 1)  .!~u.JritES3_§e_]:_ 1 éu:_t..!-q_1 _  __i::  1_.:~!- sur  1 1o_;:,portunité  du  maintien après le 
.)_/1~-;/~:j_---:-~  171/54,  des prix ru.axima  })OUJ:.'  lC:t  f\n·raille  sur le marché  COir:wun,  ain-
si qw;;  sur le niveau de  ces  _r:rix. 
(  Ltavis  roli._ttif  a  été  donné  par le Comité  ConEnllL_t.if lors de  la 
7u.  Scssivn•) 
------o-----
La  Haute Autorité  a  d0uarll10  au  Comité  Consul  ta  tif de  procéder 
aux échang-es  de  V!.let:•  ci-de0sous  inûic~_ués  : 
VI  en date  du - 1)  sur des  problèrüc;s  ç_-:J.e  18  fonctimlndm:mt  du  marché  commun  a  pu sou-
§j_jjj3--;-- lbver depuis  son 8tablissement; 
2)  SUl"  le;s  conclu3ion:::;  :formulé.;;ü  pur lu Co~muission présidse par le Pro-
fçt:s~Sur 'finbc;rgon,  sur· lë  d~velo;penl8nt à  long  te:rm.e  du marche  du 
charbon et de  1 t~tciur. 
(  Les  echanges  ùt.:  vues rolatifs ont eu lieu lor[j  de ln :5e. Session.) 
VII  en date  du  - 1)  sur la poli  tique  gén8ralG  d~ la Haute  _:cutori ts dans le domdine  du 
6 rf '54-:- charbon et de ll  aci<.;r,,·  y__j  ___ ··· 
2)  sur les objE::ctifs  géniraux en E-iatière  d 1 investissements; 
j)  sur la mise hors  ba.rème  des  contrd.ts  à  long terme et leur dôfinition; 
4)  sur la mise  hors  barème  des  a.djudicü ti  ons publiques et leur défini-
tion  ; 
5)  sur la défini ti  on  des  rab~::.is  Je fidélité,  des  rabais pour les se-
conds  choix et dos  r21Jais  J.~our les 7cmtes  sx-mage.sin. 
(  Les  échanges  dv  vu0s  1'(.:-;latif;:  ..  ont eu lieu lors de la 8e.  Session.) - 4-
Chanitro  2 
R  B  U  N  I  0  N  S 
LIS Tb  CHHONOLOG-IQUE 
'  - ' ..  ~ 
,.  .[.' ~·  '  '  26  janvier 1953 
4 février 1953 
5 février 1953 
18 février 1953 
9 avril  1953 
21-avril  1953 
} •.  ' 
'';.  24  juillet 1953 
\·;  8  aeptemb.t953 
1,1''  21  septemb.1953 
22  C~ctobre 1953 
25  novemb.  1953 
1 décemb.  1953 
2  décemb.  1953 
15  décemb,  1953 
7  janvier 1954 
25  janvier 1954 
.:. 
26  janvier 1954 
'  ·"" 
(  . 
'' 




2ème  Réunion 
3ème  Réunion 
4ème  Réunion 
Sème  Réu....'rlion 
6ème  Réunion 
?ème  Réunion 
Sème  Réunion 
9ème  Réunion 
- 10ème  Réunion 
11 ème  Réur..ion 
- 12ème  .1:\éunion 
- 13ème  Réunion 
- 14ème  Réunion 
15ème  RéUnion 
16ème  Réunion 
- 17ème  Réunion 
(22  h., H8tel Brasseur,  Luxembourg) 
(19  h.,Hetel de,  Ville,  Luxembeurg) 
(10 n.,Hetel Breidenbacher Hof,  Düsseldorf) 
(18 h.,H8tel de  Ville,  Luxembourg) 
( 15  h., Haute  Autorité,  rue Aldringer) 
Luxembourg. 
( 15  h., Cercle !VIunicipal,  Luxembourg) 
( 14h.30, Cercle Municipal,  Luxembourg) 
(15hG30,Cercle Municipal,  Luxembourg) 
(16  h.  Haute  Autorité,  rue Aldringer) 
'  Luxembourg. 
( 16  h  <o'  Haute  Autorité,  rue A.ldringer) 
Luxembourg. 
( 12  h., Cercle !Viunicipal,  Luxembourg) 
( 13  h., Cercle Municipal,  Luxembourg) 
( 16  he,  Hôtel  Que·llenr.~.of,  Aachen) 
(  t2 h.30,Hôtel Brasseuv,:L9xembourg) 
(9  h., Cercle  ~lunicipal~  Luxembourg) 1\ 
3 février 1953  16  h. 
)· 
février 
...  ~  4  1953  15  h.  ~;~  ' 
~: ,.,.  tt  " 
Il 
~  -
~. 1  5 février·  1953  11  h. 
'·  ,  ... 
·~  "~  ..,'  1'  }8  ttn:ier 1953  - 11  h. 
·, 
tt  ft  tf  19  h. 
30  mars  1953  10 h. 
31  mars  1953  10 h. 
1 avril 1953  10  h. 
20 avril 1953  '91:-kl. 
tt  n  t1  h.35  ..... 
" 
Il  If 
n  tl  tl  - 16  h.30 -
tl  tl  Il  16  h.30 -
21  avril 1953  9 h. 
11  tf  "  t5  h. 
"  "  "  17 h. 
22  avril 1953  9 h. 
i' 
1' 
.. i  '' 
~  •.  ~·,,.; 
! 
r./ 
!  _,_ 
C o  ru  m i  s  s  i  o  n  s 
Co.!lllJ..ission  Spéciale Charbon  (Président  lVI.Picard) 
Cm{uni..:..:sion  Spéciale Charbon  (.!?résidsnt  ï~i.l-':i.curo.) 
Cornmis:::;io!l  Spé·:iale  Ferr&.illt:;  (Président .  N.Goergen)  . 
CoHmlission  Spbciale Hinërai (l)résident .  IV1. ThedrGl)  • 
Conmd.s::.;ion  Spéciale pour la défin.i.tion des pratic1_ues  di~:;..;r·  .  ..: __ 
minatoires suivant  ar-t~60  ~·  î  du Trait-é  (Réunion des  HLP~!(:.L·· 
te  urs - Président  l  N~Delvillu) 
Commission Spéciale pour la définition des prutiques discri-. 
minatbirç;s suivant art.60  ~·1  du.  Traité  (Prée.  :  ;.''l•Delville) 
Commission  du Règlement  Intérieur (Présidt.-nt  :  N.hétrul) 
Ccmaission Spéciale pour 1'  examen  des  question:::~ relatives au 
~ 29  (h.éunion des  llappo1·teurs  ....  Pr\,sident  :  {·i. vau der Hest) 
Uonwri.s:.:::ion  Q:p€cial8  pour 1 1ex<:lrü2n  des  que;:.4tions  rel<.:ctiv.es  au, 
~  2~ (.t!résido:.:nt  :  ~1.van der  hE..f::t) 
Comnd._;sion Spécialù pour le:.  d.éfinition des  pratique~-::  di;:;criüj 
na  toi.r0s  ( .i.'\-éur.ci.on  des  HGlJJ.)Orteuro  - Prér;.,  :  JYI.Del villo) 
CoJtl!I•iuuion  Sp,:ci:.üc  Dour la defini  ti  on  des  pra  tiqu~:JL  cLi::::crinii 
natoire;~  (J:'r~siddlt  ~  l'i.D8lvi.ile)  -
Cowr.d.s:.::ion  SlJ~ciale pour la réglemf.::ntution et la publication 
cles  pre,scriptions  en  nF-J.tièrt~  de  prix dbns  1~ domédnE:  cie  1t  a-
oiGr  (.i~·)union  dl:OS  Ru.~):portuur,s - Pr8sid·-.:nt  :  l::.Hicard) 
Conur:i.,-1sion  Spéciu.le  peur léi  régl~mlsilté.J.tion et la publication 
des 1Jrescriptiorw en matière  de;  prix dans le domuiut:.  cle  1'  a-
cier (f'résid8nt  :  N  .. Hic<.:rd) 
Cmfl,:;i;-j ::üon 
Ccrr;mJ.ssion 
mina  toii\-::s 
du li.èglE·mollt  Intérieur  (Pr~sid(:)nt  :  1-i.l;ietral) 
::l:péci-~  .. le pour la défin.i  tion  dt.;S  prc.tiqu·.:;s  é:.iscri-
(J.'r~-;sici<-:llt  :  i'.:  .• :Ur:.:lville) 
Conmu.bs~.-::r:.  Sp~~ciale pour l'.jtu<le  cle  1 1 opportuni  ti;  de  mes·J.l'bS 
de fixation  de  prix lid.ni-.,:u  et ma.rima  pour l~s produits d 1 tt.- . 
cier  C:~t)un.icu des  Hap:vortl;urs  - Président  :  1·1. Thedrel) 
Conuni~:>S'ion Spécio.lt:J  peul~ 1 1 ·~tud0  de l'  OJ;portuni  té  cl0  mesures 
de fixa ti  oH  pour les prix mi:nim&  et HJU.Xima  pour les produits 
dl' aciè:-r  (l'résid(:nt  :  1V.i..1
1htdrcl) 
Corrunisrüon  Spéciale pour la tï.éfini  tion des pratiques discrimi· 
natcires  (Presidt:mt  :  Ivi.D0lvilJe) 
~ 25  août  1953 
26  août  1953 
27  aoO.t  1953 
28  août  1953 
4  septembre  1953 
" 
n  Il 
n  u  " 
5  septembre  1953 
7  septe111bre  1953 
8  septembre  1~53 
u  " 
Il 
21  septembre  1953 
10 h. 
- 7 -
C"rnndssion Spéciale  pour 1 1étude  des  problèmes  soulevés 
~ar le fonctionnement  du marché  commun  du charbon 
\Président  :  H.von Dewall). 
- 1  0  h. 10  - Con11tlissicn  Spéciale peur 1 1 étude  des  preblèmes  soulevés 
~ar le foncticnnement  du marché  commun  du minerai 




Commis:Jion  Spéciale pour l'étude des  problèmes  soulevés 
~ar,  l~  foncti~nnement du rlUr,.:hé  ~oùrrnun de  la ferraille 
(1)res1dent  :  N.Goergen). 
Cor;ùoission Spécio.J.e  pour 1 1 etude  des  problèmes  soulevés 
~ur le fonctioD.t"lern(;nt  du  marché  COJiilllUU  de  1 1acier 
\Prusident  :  N.Netral). 
Coi unission Sp8ciale pour 1'  étude  des  problèmes  soulevés 
~ar le foncticn.neme11t  du illéirch8  commw1  du minerai 
\rrésident  :  N.Thedrel,fH8union  du  Comité  de rédaction). 
14  h .. 30-.  Comnùssion Speciale pour l'étude dl:s  problèmes  soulevés 
nar le fonctionnement  du  marché  cowrnun  du minerai 
(Pr(;sident  :  l"l.Thçdrel). 
15  h.30 - Com.:-!lission  Sp6ciule  pour  l~·ûtude des  problèmes soulevés 
~ar le  fc~ctioru1ement du marché  co~~un du  charbon 
(.President  :  N  .. von Dewall). 
9 h .. 
10 h. 
to  h. 
11  h. 
10 h., 
Comn1ission Speciale pour 1 1 8tude  des  problèmes soulevés 
~ar le fonctionnement  du marche  commun  du charbon 
~l)r/:sident  :  i•1. von Dewull). 
CoJ ùldosion  Spécic~lr~ pour 1 1 étude  des  problèrne~-3  soulevés 
~ar le fonctionœ:::ment  du  mn.rché  COLilllun  de 1 1 acier 
\Pro2idcnt  :  i~l.Netral) 
Conùni3sion Spéciale pour l'etude des  problèmes  soulevés 
par le fonctionn0lllE.:mt  du marché  COi.nmnn  de la ferraille 
(l:Jrésident  :  r'1• G<'Jergsn) .. 
COlùndssion  Spéciale pour 1 1 examen  des  conclusions  du 
Rapport Tinbe.cgen  (Président  :  H.Renard). 
CŒ;müssion  ~péciale pour 1 1 etude  des problèmes  soulevés 
~al' le fonctionnement  du marchè  commun  du  charben 
\Président  :  Ivl.vcn  Dewall). 
26  novembre  1953  10 h.  15  - Cor;unissicn Speciale peur 1 t examen  de·  problèmes rele-
vant de  1 1applicatien de  1 1art.60 (Prés.N.Ivwtral). 
27  novembre  1953  - 10 h. 20- Corrilldssion Spéciale pOUr  les prix ml~  0u maxima  à 
l'exportation pour les produits d'acier 
1er décembre  1953 
" 
Il  " 
11  décembre  1953 
11  h. 
tB  h. 
(Pr~sident  :  rvl.  van der Rest). 
Cotllllission Spéciale pour 1 1examen  du mécanisme  de  pé-
réquation des ferrailles importées  (Prés.  :  M.Taccone). 
Co1,.rrnission  Spécial0 pour 1 1 examen  de  problèmes rele-
vant de ltapplication de  1 1art.60 (Prés•  M.Metral). 
- 17  h.  30  - G~r~1ission Spéciale p0ur l'étude dez  problèmes  soulevés 
par le fonctionnem0nt  du marché  commun  de  la ferraille 
(Président  :  ~1. Tuccone). 
.;. 12  d~; cembre  1953  1  Oh, 15 
15  décembre  1953  9 h. 
4  janvier 1953  16  t.  .. 
5  janvier 1953  9  h~ 
15  janvier 1953  1  Oh~25 
- 8  -
Commission  Spéciale pour l'examen des  problèmes rele-
vant  de  l'application de  l 1art.60 (Prés.  :  N.Netral) 
Commission  Spéciale pour l'examen des  objectifs géné-
raux et de  la politique des  investissements 
(Pxésident  :  M,.rtenard) 
c~'nùnissit"n Speciale poux l'examen des  objectifs gérlé-
ratiX  et de  la poli  tique  ~:es  investissements 
(Président  :  M.Renard) 
Ccrmnission  Spéciale lJOur  l'examen des  objectifs géné-
raux et de la politique des  investissements 
(Président  :  N  •  .Renarcl) 
Comnission Spéciale pour 1 1 exan1çn  de  problèmes par-
ticulier3 relev::tGt  da  1 73-pplication de  llart<t60 
(Présid,:.:nt  :  H.l':~armasse) - 9 -
S  e  s  s  i  o  n  s 
26  janvier 1953  Ie.  0ession 
5/6 février  1953  IIe.3ession 
19  février  1953  IIIe.~ession 
22/!..5  avril 1903  IVe.  Session 
21/~2 sept.  1953  Ve ..  Session 
2  d~icembre  1953  VIe.  Session 
14  décembre  1953  VIIe.Session 
25/26  janvier  1954  VIIIe.Session - 10 -
"7") 
••• 1  • •  1.-i  UNIO.u  S ' . 
': 
~·  ,...·,, 
( 
Ncta.- Cette Commission  creeG  par le Président,  après  consult~tion du  Bureau 
et du  Comité  Consultatif, lcrs de  la 2e.  Session (5févri8r 1953),  ne 
constitue,  du  point de  vue  statutaire,  q_u 1un elargissement du  Bureau. 
------·--·--
Président  :  M  •  .l'JIETR.ù.L 
c~,mposition  I~<IlVlé)BURCKI-Il1..RDIJ.',  CilPJiNNA,  CHOiv:W.:,  DOHl•~N,  Gl:t":VSSE,  REN.till.D1 
sn~·oT 1  1ACCOi~.t;,  Tlw'rO,  V.i:~Vl'~.R?  ViEi.".UvJ:!.:J:lS. 
Ordre  du  ,j0UI'  :  Ré dac tien  du.~.Ràgléw.ent ·  IJri;~.':."i~urtd&c!td:!i~l.'. 
Réunions  : 
D~c'U,IAent établi 
I. - 30/3/5)1  10  heur~s, Hf3tel  de  Vil.te1  Luxembourg, 
Px:,ésel}_2:s  rL:loBUHCK.HJ-J-IDT,  C1~P.hNHA,  CHOJ.VlE,  DOH1',1EN1 
GH.000..8.;,  Iv:i:hl'l'Ri-l.L,  fu.iN11.HD 1  SIN O'r,  r.rH&;.rro,  ~- ~·- -
VLLT:B.;.ii. 
Ha;.1te  .t:..utori té  h.HUCH. 
c,")ffi}2t8  rerl:ç.u  - doc. 34 70/1 
II. - 20/4/53,  16  h~30,  H~tel de  Ville,  lALxembcurg. 
l''ll'i.  .. B::H.CKH.ü,RDT,  DOHNEN 7  GHOSSB,  N~/rRAL, 
ffi1~.a.ED'  SINOT'  '1.
1&;:..TO • 
.  H~,·3t~ .Auto.E..i  t~  :  H.HUCH. 
Fl'cjet  d.e  FÈ:  :r.·
1_\:]:JlEJnt  Int._,ri0ur d8fini  tif 
(prés~:;;nté  à  :~u.  L~(;;.  Sessi~n)  (doc. 2669/3. 
.  \ ~,·  ;. 
f~ 
:-·,'  ,., 
'  ,1 
Il$ )  ·_90J:.~~SION CHARBON · 
cré6e 
par le Président,  après  consultation  du  Bureau,  au 
cours  de  la 1ère Session  (26.l.l953) 
Président  ~  -----
Com·oosi tian 
--~ ----
Or  dr~  du :_jour 
M.  PICA~J)~ 
Tous  le3 1r.0;r.;.bros  d.u  Cami té Consul ta  tif  .. -
RnJ)J.Ol'tGurs  ~  Ll.  PIGR  ... RD~  von  D~\v~\.11,  DOHlŒN. 
Prép~·n·a  -tiol1  de  la consul  t::::.tion  sur  g 
a)  l'opportunit~  ~e fixer,  rour lo  charbon,  des 
:Pl  .. ix  1;~a.::ir~.a  à  l 
1 in  t8ricn.:r  du  mc,rché  com:nun  et 
Di  veau  de~.f 1n·ix  qurJ  cette fixation devrait 
déterminer lo  cas  échéant9 
b)  1 'opp:):::.t-...J.::i té et les  formes  dans  lesquelles les 
ba:cèï.H-;8  dss  :prLc  ~t condi  tians  de  vent0  c:q')rliq_ués 
s·L~r  le march.8  commun  par les entreprises  (ioi  vent 
être rondus  publics~ 
c)  lGs  J?réoisions  qu 1 il y  a  lieu d' introduiJ.'e  immé-
diatement  par les dispositions r6glementeires 
_poür  la C..éfinition  ùes  pr:ttiquGs  clisoriuin3.-
toires intGrdites par le Traité; 
d)  les  c.l.::.s~r_.n.:<. L:.onG  qui  doi  v0nt  être prises  ooncer-
:':.~·.ï.Lt  =v.~~  J i::,1~.tos  des  ra·bc_is  éventuellement  in"tro-
,:::  ·.L·~ t.os  pn.r  ~  ... ls  ~:1o lles  do  co ta  ti  on  a pp li  qués. 
l.::omor'1ndur:l  au  Comité  Consul ta tif ( 1896) 
Rele"tions  des  rrix  du  charbon  do.ns  les princi-
:r;au.x  ·bassins  l)roducteurs  du  marché  commun, 
Doc.  1697? 
Barèmes  dos  J?rix  du  oht:.:Lrbon  dans  los  princiJ!aUX 
bassins producteurs,  Doc.1686,  1687,  1692,  1699, 
1718,  1719~  1720; 
Procluotion,  tiisponibili  tés et von  tes  de  charbon 
en  19)2,  Doc.  1701; 
St;:;.~tistiq_u8s  cle  b'-1Sü  do  la  Cl~CA (.Janvier 1953); 
Projet  de  décision  do  la H2.ute  Au-torité  au sujet 
de  la IJUbliui té  d0s  b.~;Jrèmcs  - Doc.  1825; 
Proj:.;;t  de  clêcision  clc  la Haute .Autorité relative 
à  l'intordiction de  discriminations  en  matièr~ 
do  .~harbon et  de  minorai - Doc ..  1826/4  ;  ·· 
Projet  de  décision sur lo mode  d'établissement 
des  prix  elu  che.rbon,  Doc.  1827/3.  . 
\ 
\ 
.  1 
,1 
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h.  Hôtel 
h.  Hôtel 
de  Ville,  Luxembourg. 
d.e  Ville,  Luxembourg. 
Documents 
Présents  ]1IT:I.  PICARD,  Présid~?nt 1  _ 
von  D:t:~·vV.lU.,L,  DO:~n.~~~J~,  B~]R'FRAJ:TD,  C.A.DEL,  CII01ill, 
f!OUTUI)-r;;  n~;~r ,TIT 1:::,·  n~-~··:·· 1.  c-s~  DDl:(ïTQc  JJHC'  ~ s 
>J  .... 1.!1,  .!.:.:  .J\1  .J  ,..;?  •  ..:.J.J  .• Ü.CJ  •. J,  ......,UIJ  '  'l..i  ..r,;l.  ' 
Go -:"""T.>'"''-1'::~  . GilOS''-'';l  rr·~:;-.- T  --p~---~RG  EI0.1-RD  . urï\''QI'fl  ,.;  ... ~u·.w.d'  .  IJ.;..J'  J.  .Jl.:.u..::J ..  .J  9  1.  ·-'  ... 1.  '  D  .d  ....  ' 
· TEE.Ajl
10,  T~LIDRE1,  TJ.Iu~.l:.:i~0:8lJ,  rro1'l.A.'l'IS 9  'l
1llAt:M, 
v~n J:l.ND:TIL,  VOI
1i'lJii.ülT,  va~j,  der  E:GS1:,  ·v:r.LDI.1i:8HS. 
doc.  1887/1 
ét'2:bfis·-·- - Rarn?ort  :p~6sent8 à. la 2o· Session,( cloo.  1921/53); 
- Projet  de  rcoorrmandations  pr€senté  à  la 2e  Sessio~, 
0oc.  1887/2);  ·  .  . 
Projet  cl' avis  pr4sGnté  à  la 2G  Session  c·oncsrnant  lo 
r__,rojet  do  cl.:~cir:iion  rola.tif' au  r:10éle  d'établissement 
dos  rri.x:  elu. cllarbon, (doc$  l)\û6/l); 
Projut d'avis présenté  L  1~ 2e  Session par 13  Commission 
c.i.u  i..:.ll~ï..rbon  et du hinoro.i,  conc0rn~n  t  les  i~roj ots  cle 
déCiif~don rolatifs a la J)Ublioité  des  barè:l18S 9(doc.  1958/1); 
rro  j 8t  d 1 c.vis  :prés.J:lt6  à  ls 2G  S·.:.ssion  r)ar  lél,  Üüi~l'miscion 
d.u  Ch<:Lrbon  ot  du 1.,:inGr-1..i,  c,oncornEJ,n t  10  p:co j ot  clo  déei-
sion  relev·l;if  à  l'in  terdictio.o.  éLus  discrir  .. ü:na ti  ons, 
( éLo0.  lS'ô7 /1). 
'  ••  1 
•  ..  :,,,_/11 .. ,,..,.,•  ..,'!  .,,  1 
1 
.... 
..  Ji. 
......  ,  ~)  -~  '  ....  ,j 
14 
III.) C0!.,~.1ISSIO!f  FETIH.A.ILI~:gJ 
-· -----·---------
or~ée 
:rar le Président,  aDrès  oonsulto.tion  du :3ureau,  au 
cours  do  la 1ère Session  (2G.I.l~52. 
Prés  i d.QXli.. g 
CompoBition 
Ordre  du ..J..S'.~ 
Doc~~onts  fou~~ 
par la Hauto A~ 
~ 
Réunion 
M.  Go::.:RGEN', 
Tous  les membres  d.u  Comité  Consultatif  • 
Ra1)1jorteuro  3  ]:IQ'i.  GO~~:ao:JiJ,  HIC.'ü-LD,  'liJ.\.CCOlill. 
Prépa~ation de  la consultation sur 
a)  1 'op);.ortunité  de  fi:;i:ar,  ~[)otn  ..  le cha,rbon,  des 
prix maxima  à,  1 'int-;;r:..cur  du marché  CŒ1mun  ut 
:ni  veau  d.Gs  y; :eix  quG  ost  to  i i:x:a ti  on  ù.0vrai  t 
déterminer le cas  8oh0ant; 
b)  1 'Ol;l.Jortupi té  ot los  i'ormos  dans  los<J_ucllos  lvs 
barèmos  dos  1>rix  ot  candi tians  :::lo  vento · ai;2:·li-
quéa  sur lo uç._,rché  cor1i.n::run  par los ontru1:risos 
doi  v~:n.t  Gtro  runclus  publius; 
c)  los précisions  ç~u' il y  .~t.  li  ou  d' introdu.il"'0  il:rné-
dië~  tomvn  t  ·f)(J.r  1os  c.lj_S1)0si ti  ons  :céF.:lor:10~1 tai  ros 
....  !  ..!..  _.. 
pour la définition des  pratir~os  discrimin~toiros 
intcrcli  tes par  1~  Tr;_:,i té~ 
d)  les dispositions  qui  cl0i  ve-nt  Ctro  ::_':lriaos  concor-
n-::.nt ·los  li~11:l:tos  ~-;.os  r~~-'b.:··,is  0v.:;:ütuoll0inont  intro-
clui tes  l)ar  J.o'c;  uoéLos  C:~c  Got:_:._. tian  ç..pJ..li(~ués; 
o)  la situation dus  ar~rovisionneoonts ct  dos 
busoins~ 
f)  1 'o_;::·.:ortunit6  c1' i:nsti  tuor  c·:~rt.3,ins  m8cc.niSl:1Cs 
d.ostin~~:::  à  r_;cluiro  lus  éc::-;,rts  do  ::;.rix  (.::ntro  loc 
r~ays  do  la Co:.'l::s.un:"'vuté  ou  ontro  lourcl  sourcos 
d 
1 ~;.lJ.L:rovisio:nn':)raon t. 
11Gmorandut1  au  Cou.ité  Consultatif (doc.l8S6) 
ConsowQation  ~o  farraill~ en 1952,(doc.  1688) 
Prâsonts 
Hôtel  rlo  Vil~:_c,  Lv.xc:nbour{~· 
M.  G0:8RGEN,  PJ?Csiclont 
l.~.  IrJRTil\fCl-L.":..I.:PS,  Cl....Ll~ITU.,  CHO_J::;,  D:JL_J3Y, 
D"JI/\TII1LE,  ~I....M..::  ... SSE,  R..'.~o.UCH,  van  dor R8ST, 
RIC.~UD,  Tl.a.CCO~·~:S;  T.:IZD1IGL,  VOG:SLS;  .... UG, 
.vVILL..ll.J:i1 • 
_Compte  rendu 
oo•/••• 






\  ,,, :r'.,._ 
~~ ·- ,,.. 
;J 
~: .'. 
fi  tl 
L·· 
'· 
r.~.·  ,  .. 
·~· 
\ .  ~ 
Documents  --·--···-- é-tt::,blis  g 
....,  15-
Exposé  de  :ru.  GO::ï!R'IDN,  Présidant  do  la Commission 
à  la 2e  Sossion,  (doc.  l9GS), 
Projet  de  r~solution rr~scnté à  la 2e  Session par 
la Commission  Fe;,;rr9villo,  (..:Loo.  1959). 
j  ' - 16  -
rn.r le  Pr~sid.:Jnt,  c!-près  consultation  elu  Bureau~ 
2-U  cot:.=:-s  clc  la lèro Session  (26.1.1953) 
Conrcosi tion 
..... -.,.  ... -i;;.._,,_.---
Tiocuncnts  fournis 
-~-L-·-----.,..,._......_._,r-"'--"-- .,--~"" ,,..,.. ..  ..,. 
L:~.~-}<J,  :,·:;:,-,uto  ~  .. uto-
rj_  t(~  g 
H0ul1ion 
vnn  d.or  ILES'r 
ct ni  ve;.·~1.--...  1L~s  :~îri:t'~  !:,_uo  cc.ttu  fixatio:a  clovr:;l.i t 
è~b t :;:en1ir1~Jl·  l  ~  o,~:~o  :  G~l-~~ê-~n t  ~ 
!J)  l'  O::Pl~Ol'tuni t0  :..:;t  l~;G  for:·noo  rk:,ns  lvsqu0llos 
lc;;s  b::.'.rè··~;cs  èL:.;s  iTiz  ·:.;t  co·;1d.i -tions  do  vont8 
a1:~ li<.,iU.Sf:3  sur- l-0  i:12:L'c~:0  cor..1uun  :~car  los  c.:ntrc-
1risos Joi  v..:;nt  ::tro  l  .. GYl\~~us  :::·u"blics 9 
c)  los :.:·rscisions  q_t~ 1 il  -;yr  a  liou cl'introcluil'O 
iL:.m._;ùi2. tcnc:at  P--~J::·  l'"'s  ùis;osi ti  ons  r8clo:1on-
-~~:.ircs  r;our  le.  ~:~fi.LJ.i ti  on  des  pra  tiques  :lis-
crimin.:::~.toiros  i.L.!.t~::;_"'cl.Ltcs  i;~:.,r  le  Tr&.ité; 
a.)  1-..:;s  clisrosi  tiüllS  C~Ui  Üoivont  êt:t"'O  fi'iGCS  C0:1-
cornll.nt  les li:Ji  tes  .los  r~'-bCLis  évu:ntu::.;llc~Jont 
i:..1troc~t1itcs  i  .::..r  lc.s  ::~ocl-:..s  tlü  cote,tion .s.r.Tliquûs. 
i~iluor:.:nclu:n  au  CoLli t.j  Concul  t~"tif  (clac .1836)? 
:ï·rocluction  ~.:t.o  ~~iil0r:::ti  rlo  For  on  1952  ( 1oc  .. l690)? 
froj0t  do  d~CiLion rcl3tivo  ~ l 1int0rdiction 
é.~o  dis  cri:·J::.n ',ti  ons  on  ~-~--~ tiè~c  do  charbon  ot 
minerai  (doc  .. l2-26/4); 
I'rDje;t  de  d~cision 2.u  sujet  do  la :publicité 
~cs  b~rèmos,  (ioo.l~25). 
J?résc..nts 
ll l1..  J:iôtul  c.~o  Vi llo,  Lux  ~ul-Jourg. 
.L..  .. o  vr;,n  clvr  iiJS'.V,  F:r·ésiü8n t, 
:,i~.  ~~~.JE~'l:I~  .. -~c~-.L·~ .. I'3,  i>l·~lJ~~YS,  C~_:.r  ;ùTlJ.ft.,  CIIOI.Œ, 
ILJL:..:J Y,  JT.:rJ VII):L:J ~  Ii·~ G3~J :IOïJSZ ~  KTI.IER, 
R  .... :~:-Cli,  R:  .. .-J.'I,  Lic_·,~,nTI,  ifii:JDH:OL,  ·~rrLL.~.:-8, 
ve,n  ~~Il~  G~BIIJl'T. 
:Ic-:.uto  :  .. utori  t::  ~  E.  HOLL::~.J.Œ. 
cloc.  2l33 ',1  ..  ' 
't 
- :11;.-.  -· 
Projet  d'~vis pr6s~nt6 a  1~ 2o  SossiQn,(~oc. 1933/1); 
Projet  cl' avis fr8sont0  a  1·-~  2o  Session lA.:.r  la Co:nrüis::;.ion 
du  Charbon  ct elu  l:incro.,i  cc.n.::.or.c:..-~.~1 t  1;.:;  lJroj ut  do  d;)ei-
sion r:;lativ,:;  à  le~ :;)Ublioi'tê  .1os  b:=:.r:3r.ï.os,( doc.  1958/1) 9 
Fro,jot  d 1 '::.viB  j)résonté  à  l~~.  2o  Sc.u~-.i()n  j;.'"':-r  lc..s  Co:-.li:lissions · 
du I:inorai  Gt  è.u  c:v·~rbon  conc:ornr.nt  lo.  j)roj Jt  Q(;  d.{;Gi8ion 
rol&tivo  à  l 1intcriicti0n  ~0  ~iscri~inations,(~oc.l~67/l). 
'  t 
1. 
;·  r - lÜ  -
V.)  _9_Q+:;::r~~Q.~~-~C~YA.l::!~.  D::~Fl~~,r~~Q_I~_J2_J}l~_.J::HAC~I  02f:;@~ _  _IJJSCJ(I:III~  .. \.TOI[1ES 
-~?."Q!-.Y.:~~:IL'I~.-}~F:fi G  I~~ 6  q_§_l_ 
, ... 
(J 1"" ~~J (; (j 
r:~r  1o  Pr..C::::~ilont  '-:t;;r·ès  conGul t::;,tion  du  Buroc~l:t  8n  d::::tü 
(--:.u  14  i'.Jvrier 1953. 
Orrlrc  elu  J'o:.1r 
P..ôunions  ---- .......... _ 
Document  établi 
'l"cr~.:s  J.c..s  Lo:.~lln--cs  elu  Comit~ Coüsultatifo-
R·"-l")l_'::o;·tcurB  ( :c:.cur  ln.  pr•..;rrrièr·c  B~·=tnco) 
~-J.:.,  l.)J:JLVI:LI:~:,  GEOS3:.;  ct PIC::..HIL 
-;)....._  ... ,-,  ·"\ty,- .. r•  (  ...  t'  -..-.  ,t ~  '"'!:..-...'1  ·''t....,  !-t  ..  .;  -"r.-'- .c\  .... c  .... _L-.:_01.  Ou.J  .•  :>  \J!OU.i ..  Lv..:..  .:•Oc~J~C•  ..... o  o::.ü .... V"  ... .tvC.,;;;o; 
:.:=.~o  }"J;~LVII~J~::.:;,  G0::JT'CG~N,  GI:.03:J:S,  PIClill.D,  TAGCO::Y;"E, 
1i7IJ~1lü,..:J  .. ( C  .. ;t  (~l:J  .  .rci~.lr:.;,.;rr.ont  éLu  Groupo  dos  Rc.]_1Ior-
tc:u.rd  :::~- .cj t :  ..  ~  i.iC e,:Li.ô  lors  clo  1:-"  5o  R~·;union  du 
J3  .l  e;r·  ~ '\  )l_lr-c.::·;u  du  9  c.~vril  -.-_;..> 1  o 
~"'r0p:_·.rr.1 ti  un  r."~c  l2.  oo:Ll.r-:-~11 t~·diiGn sur los  g 
Ir:~cisions  c;_u' il y  .:;,  li0u  cl.' introduire  p:·-;,r 
sion  rzj~;·lcr::cnt~:.l:r·o  })OUr  l.J.  cl,j:t'ini tion  dos 
T.l''  , '"  .., •.'  v  ,:, .  •  '"  1'1  •• ., .: t  ~  c '.  <:  •. .,  -'· ....  t  -~  .r.•  l  ,.:1  •  - 1 0  p h ) 
J  ..... :,Jt  ... lÜ.Lt"!.Ü'-"-U;::-1.  '---"U  vOl~  ......  '-·  CfJ  .  .._.U.J..v.i  •  ..1-.L  ~d.OG.,  UvO 
:LJoto  conc.:orn~·.nt  J.v  ~:>oint  2  d.c  1 'ordr0  du  jour 
du  Oonü tu  Constù  ·V:, tif - Sec sion  du  19  f\)vrior  1953 
( (L ~, ,,  :::' 0~, o'  .. t'~ ", 
·'-'v•  - v;" 
Pr-~  s vll  t s 
--~----,  J--·  E.:.Io  '!: ·.n  .. .':..L;-:DJIJ 9  T::.'.JiiJ:
1IL::..JID  ~  D~n:.CKC:~".HDr.I', 
c:.~.u:~IJ,  c~~:~'N',.:.~:::·; ...  ~,  crr:r.:  .. r:r,  c~rœ.:=~, 
D:;H::..SS:~,  ~)~l:LLiiY  7  D:.JL  1/IJ~L:J,  ·voS:J  JJJ~:Ji~LL, 
:COK  .. :l~U  9  GO:JR·:I_:;J\f 1  Œ:-:oss:~  1  KRI:SH, 
rrc:::.ED,  F~  ... üClL_,  :a.~,H::..Tl.D,  Vr:,n  c::.o1.·  :s.::.:sT, 




10,  r~eEOI,L;:.S~33H, 
VOITUT~Ol:J,  UII.~1.:jj.::J,  VOG:::::IJS~ùTG. 
R.n..-:~_:·,ort  ct .n,v:i.s  ~,}_o  la  Cot~:Ji;~f.:1ion  r.rG1;aro..toirc  du 
Cm:ü t0  Cc)nsul  t::-•.tif  sur le troj0t (:o  décision 
(  .:J  ,.,  0Q·('r:;'  ,,,..,  lr  -;::,,,  .J..  --,  ·'·  +'-.-.-·.L'  ·l'+-' I"'  .:o.  1~  0.0 ,_,  0  ~  0  .}  '··'-"  d .•.  l, v,)_  v\.,;  ....  u VV.J. .L  uO  re  a v:L  0,  Co 
d~finition dos  ~Iatiq~GG  d~scriuinatoiros pr~sont~ 
à  la IIIo SossicJn  C~u  Ccui  t .. :  C.:.nsultc;,tif  (doc. 2162/2) 
---~--o-----Ordre  elu  JJur 
- 19-
1'1<i1x.1ra tion  Ù.l,  l  ··),  consul t':,tion  sur l0s  :  D6cisions 
2j:.[Jlic.~blcu  à  1 ':-:t~  .. blissomont  J.u  m~'.rch6  comrnun  rlo 
1'."-ciur,  d-:finissant pour  les  ontrGpri~;o  dos  industries 
du  ohnrbon,  du  r:ünor.n,i  io  for,  do  l,q,  forrnill  ü  ot  de 
l'  ~',cior,  loc  pr::.. tiquE..s  visCus  l)r'vr  l.;;u  interdictions 
r;:.:.,rtûo8  à  l'"',rticlo  60  §  1  elu  Tro.it8. 
Document  fourni 
..E_:.:r, 1::1.  H:<,u to  .~u to-
rlt0  Frojut  J0  d~cision rc1~tif ~ l'int0rdiction d0  dis-
cri~in~tionG on  ~ntièro do  ch~rbon, minurni  do  for 
(:Loc o  3435/2). 
Hûunions 
Documont  :-~.nb1i 
I
·~T  ..L ......  _2_9.L_Li}53,  9  houros,  IIôto1  Jo  Ville,  Lu.xowbourg 
(Groupe  dos  R~pportours) 
rréconts  :Il[o  DEL VILLE,  GOSHGB."r~J,  GROSSB,  riCARD, 
~P:~cco:a:J,  WILL  ... ·ù,:rJ o 
IVo  20/4/53,  11  heuros  35,  IIôtol  clo  Villo,  Luxor:tbourg 
v. 
VI. 
rrésunts  :  llE.  BEI[ffR  .... ~HD,  BUHCKH,.·~.HDT,  C.:o~.D::.JL,  c:.Œ.:~.N'N.l.1., 
CHœ  .• :JJ,  DE:tL~SSTI,  DEL .  ."wY,  DBL VILL7i,  :b
110RY, 
GOETIG:O:~H,  GHOSSIJ,  IICJ~lJBI:~RG,  "ï:.·J.ilJ:l.:  ... SS:J, 
I'IC.~.HD~  Vc.n  cler  R~ST,  hiC~ŒtD,  SI.tJOT, 
T:~CCONE,  TH:'~DüEL,  rruo::.~SS:lN,  V~LTTIR, 
VOI
1FŒ10N,  ~:r:Lrj:...:...::s  ·- nucnsc:r:sB,  voG::JLs~·  .. na. 
21/4/53'  9  huurc;s,  liÔt0l  do  Ville,  Luxembourg. 
I'rûsunts  voir  .  ,  - Cl-i:LC.)GSUS  -
_2214/53'  9  huurc;J~  liôtol  do  Villo,  IJu.x CE~b  Dur  g 
Présents  - voir ci-d.ussus -
c'.-,l~:r.to  rendu(  ~!0 1.l.r  lo8  SG~1.ncos  ilU  22,  21  ot  22/  4/53)  = 
- doc~  4856 
clo  :L.: .. VI.)  CONMI30ION  POUR  L'ETUDE  DES  CHIT}~l~S D 1APl)LICA'riON  D}~S 
,.. .......... -.,.-~----~-..  ,  __ ,_  ..... _.._.._ ____ .  ...__..._ 
k!EJU~b ~  S.tJJV.L~_Gk.)Q:~!~  _ËO'JR  1
1 IhD1JS~tl1.1~  D~~~:..CJ:!!Ii~R~~­




par le Prssident,  a:prè.9  consul  tatioa du  Bure[-;.U,  lors 
de  la  '-~e.  ruunion  œ..t  Bureau  ( 18/2/53)  o 
'Iou.s  le,3  l~~cL~bres  C.u  Comité  Consultatif.-
li..:::p}•OI'te .. .rs  lD>l.Bi'-UN;),  CAPAHI~1-~,  C1IOEE,  FLOlLY,  INEGN  HOUSZ, 
1\J::.lt~.R,  RICP,~ill, 
1.2:tiliDtiGL,  VJ~L'fbH,  Wl1Llü11l:!.;. 
Pr-~pc:'èition  d.~  la coYJ.sul ta  tion sur les critères techniques 
d 
1 up].Jlicé.:..tion  des  mesures  d'3  süuv;::2,·;~~rde  provt.les  par le  ~  29 
de  la. Convention  :  _t;xcirnon  ùu  l':cojet  de  rap_port  rédigé  pe.1:·  le 
r:;roupe  des  rr~_pportt::._;.rs  (doc. YI2C). 
Documents  f?..::~~]).s 
F.:.f'  __  ~a hau  t_E2.__d~ll.::. 
torité  Docur::1cmt  cle  tru.vail pour le Comito  Con::p:ü ta  tif relo..tif à 
1'  HJ!lÜication des  ~n(::3ures  cl.e  S;.iUV,:;g=:trde  prc:vues  au  ~  ~9 
de la Convention  (doc.~5-'tC:,). 
---·-
Réurüons 
---~-- I.  )1L)}5.j_  10 h.  Hôtel  do  Ville,  Luxembourg· 
( r  .. &lJpGrteurs) 
.Présent8  ·-----
Ll·l. hl~UN8,  BUl~CKH.àiillt'  CAPANNA,  CHOI 11.t~,  .F'L011Y' 
IlJ(;.t:;1~  HOU:~~~::;,  LJi.I~:IJ.-~>  .'!.il.lT  D.Lti  illi~Yl',  r:e:t-I.t~Dw2;L 1 
ï,r.t~L'I'.t;.L~,  VJILluü\j.b 
Hau.te  A 1ltori.t(:  - --------- -...  ............ __  ......... 
.Q~.œ!~- renc12-~  :  doc. 352? 
1229...\1-~.:L é  t_?~~l_i..l~?:EJ-..s-:_  ._t~:r.:_~~~:.  ..  _~t~~?.  ra  Pl~o_I::~:::~IJ~. 
}'roj8t  d.e  rap)ort  du  u-roure  de~:;  .Kupporteu.rs  .relatif  ,,.~.. 
la fixhtio.n  d<:jf3  cri  tèn·:3  tocLnicl!..;.r:;:.:  d 1 c..t:t~plicc~.tion  dos 
me~n1rcs dt;'  sauve,:~:-.tr~k:  prr~vuo0  <.m  ~-.·  2CJ  do  la Conve:::1tion 
(doc.)12CJj. 
II.  1/4/5)  1  G llo  Hôtel  (te  V  ill~;  Luxeubou.rg. 
hr!.VA;J  lil.f.ùb.LJ,  Bh'JJ\T0,  i~)UitC}J1-u{(Y.C,  CADl:;L,  Ci-.TACE·Ui, 
C:HOh.b,  DJ:'jLt~.DY,  VON  l.iE'lA/t-11,  .DUBUSC,  FLOHY,  GB.CX:.l0l!;, 
n:Gh.;N  HOUeZ,  JG."liBH,  VLi.l'1  D.fi~H  :~;JOL;_:;,  V.hN  DLrl  11J~:)T, 
11MYf.\.bL 1  vJILLl·J'JŒ,  DUC.ri~)Cf:J:;l(,  VUL~t.:Lc;Jl.J.'JG,  VLi·J  WlN-
GJ.:..tliJ1:2J. 
Ra;:_;port  présonté  à  L.i  IVt: o  S8ssion  ( dvc.  j 12ù/  1). VII.) 
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COIELISSIOIJ  POUR  LA  F.EGLlill.fEN'rATION  E~
1  LA  PUBLIC.A.TIOH 
·--·-·-~·"--·-..,~----------=-n·-w-.--.-..--.. ---·-··--- .. ---------
D::JS  PT-!.J::;S0I-~IJ?~CIOHS  E1T  lli~r.I
1IERE DlJ  PR.IX  :DA~JS  IJE  DŒ.îAI:~ïŒ  -- ,_...._,. _________  ,.-... ...__._  -~-.,.  ....  ..,.,__ ,  ___  .......  _~_,..,_._  __ -·-·-~-,_r_•_  .... --.-·-----~-"'  ~---
creée 
par lo  Pl'Üsic1ent,  Etprès  consultation  du  Bureau,  lors 
do  la 5u  ~cét:.Ylion  du :Bur0au  ( 9 avril 19:53)., 
Président  g  .:. •  .o.o  l~IC.ù.RD~ 
Do CŒ11Gn t  fourni 
--"-·-..----~---- ....... - .......  ,  ... __ 
r)ar  la HE·;,u"to  .~.iL 1.to- ""ri té  _________  _ 
Réunions  ~  ------
Tou;:_;  l.::;r:::  l:J.'::1r:;:.bros  elu  CoL:i té  Cons"C:.1 ta  tif.-
IL:J~~i;_.ortoul~o  g  Llo  YJ_~OI-r.t,  1.~:.  J:CL1I:.~l~,  ~I.  HIC  ... lliD. 
a.)  L0s  èi8cü~:io:LJ.s  apglicEi.l'Jlos  à  l'indus trie  do  l'a  ci  or 
sur  lc;;;:J  L:lCGuros  ut  lo.  fox-Le  cLans  losqtL:,l.les  los 
·bE-1Tèmcs  ders  )rix ut  con  dl ti  ons  de  ven  to,  a:cpli-
c;ués  sur lu marcl1ô  commun  I)::tr  los  entrO}?Tisos, 
doivent  êtro  :r'8nd.us  gulJlics  (arto  60,  §  2a)? 
b)  L'opportunité  dos  décisions  fixant  pour  cortainos 
c&tégories  de  produits,  on  tenant  compte  6vcn-
tuc;;lle:nhJat  de  l~~ur origLEJ  ut  do  leur clostino.-
ti.o.n,  d.-.;s  li:~1i tGs  au::;-c  x·abé::..ir..i  réuul  tc.nt  élc>3  ù1.odos 
rl,..  O· 0  -l··at~ 011  '"' -, · ·ll-· ,  ..  ",:  C"  (  2 r··t  'JAÜ  {~  2b)  ~~v  I.J  ..L  c"  _;;, 1:'  \l  L.!.v .._,  o  \  'J  ..  l  '  .:1  • 
Proj ut  do  décision  I'•=-lati  v;,;  aux  conc.li ti  ons  clo  l)Ubli-
ci  té  c.l~:;s  bé~rè:nc;s  dcr:1  :C-~T·L~  ot  conc1i tions  clc  vcnto 
I)rati~,n~:~s  cl.:::,:ni:..;  lr~;s  0n  ~.:r:c:;,n:ic:cs  elu  l  1 industriv  clo 
l'aciür (doco  3449/2) 
I.  --~~~~t/5:2_, 15  h ..  15  ,  Eôtol  do  Ville,  Lux:or:lbOUI'go 
(Groupa  dos  rap~ortours) 
~·rê.scnts  I,IJ:..~o  RIOi:.RD,  t
1LO:i.Y,  KHIER 
li0":.Po~:t~  ~  LTI:L  ~=Ol.ITIS~~N,  :B'lJPR1 
ElGction  i~ Président  do  la 
CoLliniGs icJn 
Prùpal"'e.t.J.on  d0s  travau::  G.v  la 
Con~~~ission. 
doc.;.  li-330 
II  • ..  2.Q.l~~JL2...:}.,  16  lle30,  Hôtol  d.0  Ville,  Lux:ornbourg. 
Pr  \~  ~:~~ ur1 t s  g  l.Iih:~  RI:_;..;·~:::tD 9  B=·:I.ïLT3 9  c;.~.P.lùT.ilA,  CHŒ·.::ri:, 
D~~~::r.b.;:~;:G0,  TI::.J.L.ù.'~"3Y,  ])::JLVILLE,  PLORr,  GO:CRGEl'J, 
II~L}_;_DID:!:LG,  I'=t.I::J.Tf?. 9  I'fi~Rlil:~.SS:8,  PIC..:':JtD, 
van  der  TI33T,  IJ.
1.t-=:.~IJHjJL, 
1 J1:EIŒ.L.'.1.SSJH, 
\J:~iLr:2li:R,  70~~~1\JHOH  '}  ··.iii,L~·J~:6; 
IJUCESC~I:::H.  9  'lOG  .  .JI.JS":JJG o 
Rapport  présonté  à  la IVo  Sossion  (doco3559). - 22  -
VIII.)  COia.:IS3IO~'J  rOUH  1 'E·TUJ)E  DE  1  'OPrORT7Jt~TT:J JTjS  l.:::::.;suR:.;;S  DE 
créôG 
pJ.,r  lo  ~r0fjiC
1.:.Jnt,  i":.prés  consul ta  tio:n  du  Buroau1  lors  do 
lr.,  5-.J  Tt>..:.nion  du  Buroc,u  ( 9  ~"',vril  l~.
1 53). 
:Présidont  ~ 
---~-~-·--
Dccuuent  fourni 
I'r'Ê'-1JR2.''-~,tion  ds  lr:>v  cc,:-:zul  t~.:cio:n  sur 1 1 opportunité 
CLGS  ·:.:.;csurGS  èl0  f:.xc,tion  clos  rrix  El-?....X.i•::.~  ou  minima 
.~our  les  f·roëLui ts  G.' ::;,ci::;r  à  1
1 in  t0riuur  d.u  c1r:,rché 
corü1:~un  ct  GU2."  lo  nivo~~u c.lc:s  i:r::i.x  qu 1  ellos détor-
ï:.:dnor.c:-d en t. 
2:.~i:~+;·'}I~t  è-.]·~1-l  t_~-: 
rl  to  ::b::::_Yosé  de  :.=.  Je·..,_,n  i  .. ~o:r=;:-~JS:,  Pr0sident  de  lP.  B-:,ute 
.. .':.uturi té,  J.evp,nt  lr:~  Go;·,::-:~ission  du  I.Iaroho  Co::::.nun 
clo  l  ~ .t, ssGübl  b8  Gomi:lUlle  ( ùo c. 3497) • 
Réunions  ----- .. -,-- I.  ?-Ld.2J,  15  ~.l81.U'OU  ')  ~:Iôtel  r1e  Villo  9  LuxmL1bou:rg 
(GrŒu~o  ~cs r2plortGurs) 
TT 
.J....J..e 
J:Jleation  C:Lu  I'r8sic1ont  de  ln. 
C.:);:~;:lission,. 
I'ré};r r;\ticn des  tr·~:..valn=  cle  la 
Cotn:  .. lif.:l3ion  .. 
Cm~;,·,_ te  r œ1. du  =  llo c; •  ·-·-·  -~--..  ~  ·~  ·~··.  --~----
. ?12/-·3  L:·- ) 
21 1  /,~  /)··· ~  17  11'::-.U"'  ... '-'0 
_};)~:..1,_.  ...  '-'  .....  \J>.;;J'  Eôtcl  da  Ville,  Ltrr.clabourg. 
:'r6ssnts 
---·-.,-~  ~-~·  TI-C)]R:2JL,  rr8sici.~.;mt, 
I::o  J: _;R1
1~ETC  .  .::.:.:.=rs,  G  ..... :- .•  :.J.L\fl-~,,  JJELVILLE, 
von  Jij,.";  ..  ~LL,  2JUBU:~C,  PLOHY 9  GO:JHG:Zl~  ~ 
1..:0.~:-G  ... J,  :.:JS.~R~.L,  ~-.L./,:;l
1E 9  r:;:;.: .. COOlifi.:: 9  TOL  •. :..TIS, 
V  ...:;;Ls_~:::::;}~,  ·.-.'II 1  ..  -.:.~-:s,  VOG"';Ls:.JTG .. 
Co:-::1:;,)te  ronclu  :,_;  doc.  L!-2121,.53  --·-------
fi'OJCt  de  r:1I·J:!OI't  r•jrlic_;é  .i:J:-'"r  le  gT·oupe  de8  ra:pror-
teurs  (d0c.  3556) 
Rap~ort présenté  à  l~ IVe  SGssion  (doc~  3556). - 23  -
IX.) 
P.~H  L::-J  E'O~·TCTICl·f.èT~::l.I:NT  DU  l.::l.ECIU  COI:: JJ}J  DU  CI-L.':..P..BON  ----- ... ---,------~---~  .. - .. --.... ..-... --.-w.--,-·  .... ---·--~-·~_,  ....  ...:--~-·------~--- ... --·---
créée 
par le Pré::;iclent  après  consultation  du  Bureau lors 
de  lo.  7o  réunion  du  Buro~~:,;..:L  ( 24  juillet 1953) 
Président  g 
DocŒ·1onts fournis  ..... ..._. _  _.,-=----.-- ......... -....- .. ·-.,.. 
p:::tr  le.  Hnu to  :.~.u to-
IZ.~.  J3UUCICL'~ED'l',  c:  .. DEL 9  D:·.:;LVI!wl.E,  DOI"S:;::;IT,  H:SLL2::JTi.G, 
l?IC;~:tRD,  l'L:  ..  'l'
1l~  ~  81~~0~\1  ·~.:~:.S~.~/1'0 ~  IJ:liiO._:~,·  .. ss:::;N,  11
10~1.·.~.TIS, 
Préparation  do  l'  éch.s,ngo  de  vu~::s  concorn&nt  los pro-
blèmos  q_us  lo  fonction::lcr,:lOn t  c.lu  mc:  .. rohé  comL1Ull  du 
c:::l::::.rl;on  a  l)U  ;::loulcvol"'  do_puil!  son  établis  r:;oriio:;.1 t. 
-r-ité  --·---·----·--- La,  si  tua  tion  rlu  2~1.:J.rcl.lé  charoondior  e;u:roj)éon  dé~.n;.::;  la 
Héunions 
GonLlun<-tu té  e;t  à  1 'CJ:KtêJ.:i·Jur  (doc.  Gl3G) 
C'tatl'  S tl·  r··Ll·" 0  ch·~  ""bO '1'1  ~ 8::-rr'S  .,  9  r  2  r-3  ( r'o O·  h)l f,')r::)  1--l  •  '-:i  .  ,.., •:l  .  ...J.·.;;...._  J  .  .:. .. ..L  v  ..L  j  ~~..)  \  •.L  •  ,  -' 
'f)  '  •  ~:r  b rl  ~- ..;  r  .  •  cl:, ..  C\  ,.., -l- li" .•  l  n  (  c'l  ,..  c.:: r. r11r \  J.ll.,_  ç;"rem.L.-:i.U-..;8  ;:;J:.u.l  u  .l~l:'J...  ...  \  LOv ..  j.Jj<...)J 
Co:.l_l,arabili té  des  ,; ~:1.cJ.J. cs  clo  prix  (doc. 4111/  l) 
~Svcnt~·dlc  éi.cs  yrLc  ('-:oc.  53.51/l) 
EtCJ.t  c1.os  e  .. J>.~Jrovision:no~·Je;nts  ot  clos  besoins  c;;n  corabus-
tihleG  soliclos  - bil~n de  ls  Co~mu~autf - compar~ison 
dcc;  11TtJYi8iOfl8  ~90U.r  les  3è::l'.)  Ot  4er:l.J  triElûf:,trcs  1953 
(:L)c  .. 5952) 
Or  ,~eni;::,:,:;., ti  on  do  l'  écoulif ont  elu  c.ha:cbon  dus  ba~:;sins 
d  '• .  .,  cl  t...  (  'l  "16r ,-\ 
0  .La  O~T.i.l!lUn=l..U  8  QO Co  U  1.J)  o 
Ll·,I.  V.~.'~·.f  ~~~TJ)JLL,  I3UHC-:.c:··~_.·..niYl',  c.:~D::1~, 
(; 0'~  'Iü.d~~  9  DL:L'Ti1L\G 9  von  D1~7J  ..  :.~.LL,  DO.tiT.:lGN 9 
E:JLI~B~~~HG,  PIC~l.r::.D,  FL  ..  ~l~'l
1:8,  v:w.~;  DIJll  R:~S
1l
1 
1'~C~  .• .':.1'0,  r:l'J.IO~.::.:~b~:>IG.:.V,  r.rOL,·  ... r:;.
1IS  9  VOI'l~'lJHO}:- 9 
~\  r:lEJ>'L~~;·;~~fJ ~  :~  ..  '.Rrr.,~ 9  ~T  .  .';;.T  ~~.ti1J'G:JI?.Dii1·f  o 
:~x·;)cYbs  ·~  };.J.i.  CL;.E];2FC,  '·.TOI?.Ol~OFI11 ~ 
~. -----·--·- . 
R  ..  E:  .. H'D.:.·  ..  m~  9  KE.USSL...'JTJ:J·,  L.L.F,rr.~:~ïJJSE, 
H.:.~.UEI 8:JH • II.  glg /Zl,  L5 h" 30, Cerole lr,funicipal,  Luxembourg
I'r6sents g
TTT tr, /o /,-,2  o +r!s-//  J/tt  JJ7  ./
-&iggt!e. 
g
IV. zt /9 i53,
Pr6sents
24
X'nI. Von D$"rAIIrr Vi!I{ ;Jd}Elr BilRTB.IMI
Bun0lclaRlr, ciDx],, 0;!PA1BIA, CoUTURD, DXL'frr,LE,
Doi'il,mN, DIrBUSC, PrCi8'D, Pl,.trTE, V.Llf DER RXST,
SIi'IOT e TI{X"lrT0 e TIID}P.$Ir, [iiOUL*.SiSENr  TOI.LiTIS,
VOITURON, Ifg,fi,'ERS, !'ifil,iil.m g TiN WIifGIRDIf,'tr.
E*lr_Stt-q, g 1,[i" UrFtr'Ii'IEUSI r  GREGOIRE, Il.l'UllISSRl
Klt'usst'ijd.tlT, IilRTlLlfw R.
Hauto ;r"utori t6  s i,f,i "  COPPE r VIl[CKr Di]]Ii.lElVt
J,ii"IlfJ r L:tI ts.;RS r )0TTI 
"
heures, Cerole "l.lunicipal ,  trrmembourg.
L.l,':. lIJJil ii'[]il,  3:RTiA:J'i]r BURCIGL-R]Te C;"DEL t
C0UtUP,ne DXLVILLI,  V01i :DI!t-Jrt, DOin.i.liN'r  iiELLBIRGt
FIC;,"ED, ?I;.TT3, Sfi';OT, TI{-,*r,T0, TH3}l?EL,
TIIC],L1,SSIN,  TOit TIS, VOIITUROI{,  Iiil.fliiERS ;
\'.JT !',Ti\iGIRmN  "
$g931li1 c n'ii'*" tr'en-bener van \[il$SfiiG:]it
vs,n C':illffiUl ZEl:{ ,  P*-iI:if SXR, i{-i.R'I1,LJ{}trt
Dr. G. R0:i0ii],ililG,  UIFTTIRTT G. GERTI{r.Ir.IIBXRGERI
STRIICHXNBJJRGIIR,  IIDIIJRT KRUS$.f.JtrN, L;FI'IIfEUSEt
CRnGOIifE e 35.IrII[OiS e ti{OnsT, Dr .  G" KIPGmtt
T;,L!,ZZT, i$Ssrnotr
ll*q3.g,r,tl_tS_ql-tg  e Ln[. C0P]8, URI r lXillillilt
t/L{'CKr Dr, RIGUTI IL.r'iSiIRGERr IGTiUAIICKII
DOTT] ,  JmIl'tE.
}C hcurcs, Cerr"J-,r liur::icipal e iruxolnbourg
c l,,L[.',f,rl[ ..]{DIIJ,, BXI.:TILJD, SURCKIL..RDI r  COUtUnEt
DEL'/ILLE r VON DSti"-lI ,  DOlil'idl'T, nmUSC ,  GITCSSE t
HiILLSSRGr  I'ICJ.RDe PLjr,[T3r SINOTT TIIID]?IIT,t
TI{0I.,UISSENe T0i,il,TIS r  iiI"ifi,I.,EP.S  g T,iN v'/INGXRDXN.
,q"gl"_  s XSI" L-Fffiii3lTSE, B$iU-iIOIS,  '',,T0R01f0FFe
VS$ I$  FUTTE ,  ,  LIiOEST ,  Tl,tLi'ZZT e C.,'IP.A,;
}iISSIROLI, iilPG:il{, GERTIIT RCC.iTI,ING,
R " II*Ji Tt;i.J0[ r IIjIL],3SRG, KRUSSj,lt$]T  t
I'EiITIlli1lR  Vi"iV r'ILISSITtrGIl[r  V.${ GEI,}IIIUIZEN;
I;FITTII-I,JPL"'rCE e iitirjlncER, STRJICH;IIB-IIIGER
Do cuments
ritablis  B Rapport prdsent6 a la  )bnie Session ( ttoc "  6361 /3)
Rapport sp6cial concerna.nt 1es problb:ircs d-e relations
entre fa productiotr et le  n6goce pr6s;ent6 a la  Je Session
( eoc .  6367 /3 bis) .- 25-
X.)  C011MISSIOlii  SP~:jCIALE POUR  1 1EIJ."'UDJ3  D~S PROBLEMES  SOULETIJS 
:par  le Présid.0nt,  après  consultation  du  Bureau,  lors 
de  lë-::- ?o.  Réunion  du Bureau  (24  juillet 1953). 
Présiélont  ;  --------·-
Com·nosi tion  ---.&.:...:-----·-
Orclro  ùu  J Ol..'!.r 
Réunions 
Documc.:nt  établi 
CAP.AlJNA,  GHOI.Œ,  DI~IJAI3Y,  DUDUSC,  KRIER,  E.ATY, 
GO::JRG:.JN,  S1
1R.AE'lr~~R,  VAU  D:SH  H1ST. 
P:r-ôro.ra tion  do  1 'échange  do  "~rues  concornan  t  los pro-
blèm~cs  qu8  le  fonctiontlomcnt  du  ma.rché  comn~un  du minorai 
é1  :~n.1  soul0vcr  dt::puis  son  établi::Jsomont. 
Evolution  du  l<J,  ni  tua  tian :role.t:i.vo  a.u  minorCLi  <.le  for 
( Ù.ùCe  5933) 
I  o  2(j§/_5..},  10  houx·r.;s,  Curule  l.~uni0i.._:al,  Lux:t .. lïlbourg. 
Présents  1:iiS ..  CAP.l~.Nl'T.A~  GHŒ:DJ,  r:en::IJD:EO"!L,  DUilUSC, 
IJ:liJR,  B.A'I
1Y,  Go:;nG:"DN,  STR:\:DTI~R, 
v·xJ:T  DsR  H::JS'I
1 
e 
C·r···  to  .,.·,·nrl,  - '1.  C  <"?4i'  .  -~~:2JL-~.~ - o.o  ·•  u ,_  .,_) 
Ile Jti':J  .. ./53,  8  heur  cr::,  C,;:ccl J  Lunicip<.::~l,  LUJCcmbourg·. 
( Héunion  elu  Gom:L té  du  Rédaction) 
rr·r-;n:Jnts  .... __  ,-,.-~  ...... ,.,_._,_....__ 
Présents 
ll"  o  TlJ.:CDH=:L,  C_'ii l:..LTIL\.;  CIIOEii, 
D:=ii.d~.:s·i',  Du"J3USC,  KHI::;H,  R:.,r~ry, 
V  .AH  J::R  H:SS  ~C • 
I;;y:p~_:c~~- e  I.J.::.  l:Jtivnn  .. ;,  GAijLER,  TIII}~.AUL'l
1 , 
l~~UP,  KU:~ST~JR. 
Hautu  Autor·i trj  g  l:.:.  rOüG.ijril  --- .. -·- ·-· ... __  .........,. 
l2=.  TH:SI)IG-GL,  C./  ... PANJ:.:.A,  D:JJ~û3Y,  DUI3USC, 
VAN  DZt1  F..~Sf!
1 
:tu  tros mcmbroi-J  ~  :r.;fE.  DOH;:.::rrtJ,  HII1L.ll.lTI~ 
'1.~:-:·-t~·-;:--r,lfl--:-,.;;n~r·  I"\Tj'.~T71  rnr.,.r·o 'UI T  KC)T"'C'T-r:1R 
.;.;.~.X:tJ'"'~~  o  .LI.L.i.--•  _.JJ..  ".J.lL.•).J.~,  .Lü  .L>.t..l.  l  '  .LJ.:.l  _.:J _' 
IL:·  .. up,  G::.LLEU 
Hau to  i;2:1:._~~~-~  :;  I.ll:~.  DErll\f_:jN,  VINK,  HOUG:DT 
Coni:r;>"to  rc~_9-u  =  doc.  6462 
R~~pcrt ~r~sont~ à  la Vo  Sossion  (doc.  6474/1). 26-
ffi . )  !9J*l|IF!J9N.*pJ$9-lJ*Alp-uj-  nlrgw-pgs-.J4qrll+{'sa -uw-!*J!u
.,o.?*
par le Pr6sid.,;titralrrbs consultation du Liuse,aurlors  d.e
la ?e.li.rrxr:on du Bureau (Z+ ju:Ll-,-et 195i) .
'lr
)  Pr6siclsnt :  IuI, GOllitGilli!
_Coqlp_os.$ign :  i[e.ii:pJ.pS, : i'r..i.BrritTl]iC,l,ii?S, ijj:iUr,ji- 'Fjit2 C.t'Piu'tlA, CHOir'LUr  . IilGIIlV HOUSZI
T,rUCoiill,  TIiEDfiJiL, Vl{'l DEtt iLhiSf '
0I.4rg.-{U-:LcJg. 3  .,iirt5pa;:a'tiori de llcchlurge d.c mes concernant les problbrnes que
le  fonetionneuiei:t du marchO colrrmun cle ]a femailie  a pu sou-
lever cep'*is son 6tabU.ssemerit.
tsggplg :  I .  27/5122, 10 heures, Cercle l,iunicipal,  Iru:cembourg .  ,
i'!u:.&.l:_-plg,F*%S. : ldri.G0lliiGEi'T, CAl.,,-''iiiA, V;'ld Durtr' tfiljTr TACCO-
i{8, Tl-i.rjDi*j1,.
liu-@*-Wd$Jg,g. : l'ili. lfu"TYr Vi'li' !iliiG,'l'rr,t$i"1 .
3g:pg-i1g,  : iil^,aROi\, !'L;U.,:i(..pI'.i, .itOo;Tilri, Ei"iixOU (OCCF)
ILBUi. (OCCI') yorGl' (occr) vl,iitGirul'*ilv (ni-
recteur de l;'i Cl.;.isse d.e P6rcicluation  cles
I'errairres ir.port6<,s)  .
-Qp.r+_tS"-fegQg -  doc. 52e;2





gogp!g_-fg& -  cloc
lggtllg1L
{trrblf :  Rapport pr6sent6 b la 5e, session (0oe,6559).
Cercle lruni-cipalr  Luxen'bour8'.
i'l*. GOiitGEil, Tltl:1,riu;1.,,  Il,iGilI\ HOUSZ r  VAN DEli
rLl;S,l], fl,"t.lCO}Jti.
l'[,i.BUit01tiii"lilTy  WILIr/u,rE, VOGiiLS.riilGr  van
WII'iG;lRl"iiI\j  .
Iitvt.Koitsrllil, n$BuA (occr'), EIO|iNER.
ir. i.iO.LiJ"LilI.
.654.5 .- 27  -
XII.)  _QS?tglJ.~i!2_10J'I. SFEClb.~---~.QYit  -~  '.!:{tU~ti_  D~~s  EtWBLEl'I.DS  00JJ~.J.t:.3 
Pid{  Ll:J  !î
10NC'l'l0:Hl-ill-'i..ti..i·;'T  DU  i'IAHCH.t.:  CÜl1i.hUN  Dt;  1 1  .LiC IE:K.  ---------· _  .  ...,__ .........  .., ____  _...._' ""-~-----·-- ~·-------_..-....... -··  .... ·--··--·-.---·--
créée 
par le PrÉ-sident,  aprl::~  consultation elu  Buret-m,  lors de 
1~ 7e .li.éunion du Bureuu  ( 24  juilJ_;_ t  1  j:Jj). 
Corrruosition 
--_:;.t --.•• ----·~ 
De?_'?~~~?  P. t~J~  o~_!.::. 
lliS_ ..l?~~~:.r: J...~  .. H::l:'Ll:::. 
te  .!~~  t_Çl_JZit_éi_.l. 
l:J.:.BLii'l.;I~~C~-I,j.:œS,  BHUlGI-ùü~R,  BifUN0,  Ci-._I';  ... NN.h.,  CHL'l,HI,  CHO!·lE,  .B
1LOHY, 
EJGi:;l~  .tlOlJ...,Z,  L.è'I.HG2;,  K:U.ISH,  lL. .. liT4-._~;~;.8,  HICL.l:W,  T~~~CCOlJE,  TEf~DLEL,  VJ.N 
l!l:;l  ~  POI-'J,  VAN  DER  f:.i:jSr:f.l,  V  .;.:;L':e~J.l.,  VII11.L:,}ll!i. 
Préparation de  l  1 èchc.Œlf'G  d0  vues  conc<:;rnant les problomoa  que  le 
fouctionueï.:Kmt  du m&rché  co,,i>llilll  C.e  1'  uci0r  u.  pu  soulcN(~r depuis 
son 0tablissen.cnt. 
I~-ouve:::;.ux  pri:_..:  val~:<bles  ~t  pa:ctir elu  2l.)  !'ll;Ji  1  ~15)  (doc.4)01/1) 
Stutistiqu~s provisoir&s n.7  (acier)  (doc.S3~7) 
St~.:.tisti_;_USS  de  1'-"cicL,  <lO~t  'lj)~1  (.:ioc.626-~). 
I •  2::! 1;:..\; ,::j 
.s::..di.....;,:.L .;:!,_' 
.k~.:)  ..  s.:~.l~  ~~-
1  0  heures,  Ce  rel'-~  l\lu11icipal,  Luxembourg  • 
T--L.lüi.UNJ,  U~'ll).nN. d~,  CHL,.lLI,  CHOi>IB~  1Jl!;LVILL.8,  IrLOEY, 
1)-JG:c:.;X:ï  HOliJi~'  l;_j GLL,  ii.tüJ-4-..30}~'  .JJ. ... N  Di:,;;_t  1t:..:~
1i''  TL .. C00-
l"fb,  T·.tL~Dfi_C.;:;:;,  ·v·J I:üL  .. u  J::;. 
Iul.ùUJ:li<...:  ...  l~·J.',  'D.d.V~l·i,  .B\:.ilL.LLY,  hOJ.:J'---'l'bJ..,  UOLDE1t'l
1
,  G-Ot;TZEN, 




. '....  .  '  T'  . .- 1-l(~~J.il~Ul'l,  U'l'I,  IJ:l:.JILI;i.;  .: ,  ~.,OüG-E1'. 
'  . 
Co1::v~~  r8rl;!i_q_  - ··doc. 631 U/ 1 
Il. 1/.)};d_'j_,  tO  h~urea 1  CE.!rcle  hunicipal,. I,uxorr.bourg  • 
.8xnerts 
--~·-···"'-
.  .-.l't.B.liUWJ,  CüFülü-.d.,  Clii~:..l-\1,  CHOh~~,  FLO~r.f,  INGtN  HOUSZ, 
Kti.I.r.:;E,  Vo.l'T  D.L:a·l  LL8'1·,  i'...:..;;CŒ;1, 
1l'~I.0.Ldi;:G,  VLLTE:ü,  \·IILLL.-
f·lt:,  :SUHClJhJtL/1\  I'rE.:2ii.l~.;Ut  du  C  .. C. 
lV'Jl_,.  VO~~i::JJ.JSL~NG,  V. •• l;:  vi  INL~-~~.~.-:l;.c.;}.,  Observa  tt-.n;:.rs. 
IV111. 1~-0U\liBH,  i)ù\JUFF,  .r.;ICEI·El\,  J~~=~·rr-'lli~ü,  .l?K J::.Y,  Ifuli~-SlUS, 
h}i;l.;:fri'G-1~8,  HJBl~r\.
1 li,  h.O.l~STJ.jli. 1  l"l  .... HTil'J,  l·liClL::j:;LIS,  SCm'l.L.HZ. 
rTI·-~ .DL.Ul'l,  Dl'.;llld~il'J,  HOL11 i.i.l.N,  VINK,  Ultl,  BOh,}JD,  GHOTIUS 1 
}J~.i  .. ~1I1.:.;1lCKl,  rtOUCib'_il. 
Happart présent8  à la 5e.  St:ssion  (doc-.6542) 
Projut da  R8sclution dciposé  pc:ir  la CocJïüssion à la 5e.Session 
(doc.6765)  .. - 28-
créée 
par le Présid.:L1  t  a1)re  s  conEu1 ta  ti  on  c~Lu  I~Ul"Gé1U  lorD  dG  la 7èrno 
réunio:n  c  ..  ~:t  '[3'L--...~  .. :·eau  (24  juill0t  1~'53). 
Présicl.Gn  t  g 
~-~__...,,.,., ___  ,_  _  .. ,.,...._ 
Héunion 
Documonts 
·;rL  -:::.-b :lis-·-
l.:=:.  J.~ ,::I:.TJ:·:.i1.lHJ 9  B~:~:J~-~-3,  c.:ü'A~L:·.!~ 9  C~IŒ  .::C,  (.~OUiJ."URifl 9 
F:.:;JJJ~0;3E 9  :DUJJU3C,  Œ:-l08S~J 9  :L;{;-:.:J~T  _,-_~O-'J,::;Z 9  KRI:::.JR,  HIC.lŒD, 
r:l'ACCO~!:.J,  V!.lS  i2JJJ2L,  V;.2T  l:>::::"m.  x(J:.-JIJ.',  ··J·IIŒ,L.H3 9  \i"":~iLG.JRS. 
Pr6~aration  ~ss  ~c~ansus  ao  vuos  concorn~nt los 
conclus ions  fo:tr.J.tü-~jc;s  :;;cr  le,  Gomr,licsion  lJI'fJ:::Lidéo 
:::;:r:.r  l.:.:  Prof  ..  ri
1il108I'b0Yl  ;J.U  f3Uj 8t  rlu  d-:Svclo:pl)'-)L-:\.:Hlt  à 
lonc  t0:r.·r~18  du  ma,rc~h~;  elu  charbon ct  do  l'  e,oi0r. 
Lo  d6voloppo1:1on t  à  J.ong  ton-;.10  du  r.1.:n·ché  du  che,rbon 
0 t  cl.J  1 'e,cicr..  Ea,•"J"'">·Jrt  provisoire  ( r·édaotion  elu 
24/12/52 - doc.,  99~)/l)., 
llœ  RJN~RTI,  Présid0nt, 
r.::.~.  V.::.J.J  ..  ·.2:rJ)~'"J~ 9  lJ~EL'l
1ll  .. .J:rD,  COUTUI13,  DI!I-L'~SS:S, 
j)i~T~TJ0C,  (}~:iOS;:;;3,  IJ'-fCL~l-J  :,_l::.J::;-;)~3 9  KEI::.:JH 9 
V  ....  :·T  D~J.H  R..1ST 9  =!.::..CCC~-~·:s,  'J.I.:l.'::JI-i.~J,  .i/IIJL.ù.I.Œ, 
IH.TI?GIJ:::: •  .',~.RDT,  D~L  VILlJ:~,  Dœ·.c...ï:.Jl:J 9  8 'l'P  .. ·tET!!JR, 
T.
1:.~~Dli.:t~L 9  ~i~lo:~~-~~:~S:Jl'0" o 
·;a::.'!" '  ()'',.... t C'l  0  -l.  r:l~ .,  ~~ -:JT ;-c! ~  u"'"î:\T  ~ ,,.1 r:  r:~  .~-~ïiT)  iT ~- f\IJT  D"~ 
-~..:~~-:.__-:.,,  __ ...':::,  o  VJ..J.,-o  ~..J ••• c,__t....J,,:}  ""'J  ,:,;;  --I.J.J.•>,..J.t.\.!1  V.;."'"- .l.;_l 
F~Ei_ ;.:':S,  !Oil'I
1 :~~;:p 9  ·  . .'01~o:ro  F:iT,  :~-IO:SLl=~:;;:HG..i :p, 
LOGE .. 
- -~~~.,. _..._  ....................  ~ ·----.- .. _,._  ~~...--
~?O:LiJI:,  :D.~fl:lj.:J~:·,  LO.:JG, 
Com~tG rendu  =  doc.  Gq04  - -~-----~-.  .. .-.-......  .,.. 
JB.L-~S  '1
1
,  T.J~ti  ~  HZGlJL, 
F:.L:;~L:ms,  c~~L.~.I-Œ  .  ...':.Y;~E .. 
Rapport  pr~senté à  la Vo  Sossion  (doc.  6562) XIV.) 
lt 
- 29-
COP.'fMISSION  SP~CIALE POUR  L'BXLi.h~JN  DEi  .t'.H.013LbJYŒS  RJLBVANT  D]l 
L1  APILICA'l
1IOH  D.&;  L1  AR'l:ICLt;  60 
---------~--·-,---------· 
créée 
par le Président du  Comité  Cunsulto.tif suivant la procédure  d'urgence le 21/11/53. 
Pr~side,;:,J.t  : 
5-22~-~-tl-!ih  liombres  :  1··fr:l.BJJ.tn
1INCH.ùi\i1:'S,  Bi:UEllb.2;h,  lLtUHS,  Cii.:PJ!..N;·;A,  CHIA.ül, 
Cl{Oi:ili,  li'LORY,  ING.e;:i.'J  HOU;·-~·6,  IüUE.u~,  Liü~~·~,  i'-1.b.Hi·iA>)0.tj,  fU:..UCd, 
VJ;.N  ll.r:..l~  LlliST',  B.ICJü{D,  'l'ACCON.ti,  1.\ililJi\l:.;L,  V.L:JVr~1-~,  V1ü~ DL.,  fOLS, 
v>iiLIJli ·~  • 
Consultaticn,  au titre cie  1 1art. 60  ~ 1 d:a  'l?rcitût  sur une 
modification  évei1tuulÏe-~d.ë--1a "J8èisîôu-307S3  du 2  nai 1953, 
rel~. tive aux pratiquFs interdites par 1' art.  6\..;  ~·  1  du Traité 
d;:-ulS  le rüarchs  Cf\;ïJ:llill  ; 
'11  nu  titre de  1 1 art.: 60  ~  2  a  elu  r._,_i tc',  sur une  modification 
{"Gü'tü.Gî:G'""Jêk·-·üJcisloJ:·.l-")"1})j -dü-2  .. mai  1:053,  rEüative  aux 
conditions  elu  publici  tû  des  barèr11es  de  prix Gt  cond.i ti  ons  de 
vente  pr::1tic;uées  d.é-.ŒlS  les  entre1~œiuos d8s  industl'ie:::.:  de 1'  a-
cier; 
g_u__ti tr~  ___ Q..§JJ  ... '  .  .ijT.t~Q.-~ 2a  ..  _.9:9-_.~'r<:Lj._t~_,  en  lllt::rti(;ré~  d. 1 aciEŒS  spé-
ciaux,  sur une  ruouifi.cution éventuelle  d8s  décisions  31  et 
32/:)J  des 2  et 20  ;:.~ai  1  ~)3,  rel~Ltives aux conditions  J.G  pu-
blicité des  barè1,1es  cie  prix et conditions  de  vente pr  __ tiquées 
clans  les entrepris0s  de  1 1 indu  .  .:tr_i.e  d.es  éiCiers  spsciau:x, 
.Projt:t de  doci~Jion (doc.8210;'1  an1.1exes  2  et 3) 
Considér::L ti  ons  sur 1 1 ap1.-jlicu ticLL  de  1 1 art.  60  (dcc.  321 ü/3) 
hodes  üc  cotation ap):)licabll)S  en  lüatièrc~ d 1 acier ( cloc. 7509/1) 
Ho te pour le Coui  tL- Ccnsul  t~tif concc;ruant 1 1 alll;lication de 
l'art.6u (doc.8410). 
I. ~Ç/JJJ3.2,  1  0  h. 1),  Cercle 1•J.unicipal,  Luxor,1bourg. 
Pr,9_~~.:mts  I-l.r.L.:/ù{L.L,  PL0siclent 
f.~!_b_re§__:_-:,~_]..§-_Q_qr>~i.?~s)~Q!l  :  l·il'l. B:til{1
1lNCl·L:'J,.lPS,  Ci-1.-
Pùlù·:f.t-:..,  li'LOEY,  Il.J~GT:f  B.OUvZ,  KI~I.dt,  l 1 J;.Hdb.S~J':J,  Vb.N 
Dth POLS,  V.t .. h  Dhr-L  1  JilbC!.',  THM)lill1,  V.SVft;H.,  ~:TILLA­
n~,  Bhm·~·s • 
1-:~.utres  rue1:1bres  :  1LlhBUL~ChH.L.Itù'l',  C,;.~DEL,  D.ElLVIL-
LiT;-noiiiliH ;--DUBUSC,  GO.G1-tGBN,  Vli.LJ  ~v lNGJ~i·LDBl~, 
_f;_:!Q2.çœts  :  r;~  ~.  0C ~m.ül~':ez,  f~:liClli.ELI3,  BOUVI.GE, 
J~h1\\lJ.!jit,  0CHü0bDJ.!jH,  Ii  .. ilii~.t{rl
1 ,  lDIClll'j-_uH,  .Hi::.f{fiLL  .... W.J  R  .. 
IL""HTl~.ù.!::JpJ  v•l  Vh·.IJfl'Z,  GOl!.iD~HT,  0CHULZ,  DROO:B,,  11J1CIŒ 
Hülfl
1IN,  K01:.j~)'fl:t;H,  LL.Ulilil'-j~,  BOUVI  ... ~rt,  V1 .. N Dl:i  _pur_r•_tE, 
TILLON,  .B.,tJl~~{Y. 
H~u_t~.-~:~t.o.~j._-0_  :  bi'1.Ul-î.I,  D~HNJ:.;N,  GAU'Dblf,  KRA.-
~~ I~LIGKI,  BOLi:.l-JD,  DOCL'T I,  I!.;HN0T,  lVilCrllwLI0,  l~lfiU­
GET .. 
~/. ,,  ,,  -
:,) 
l' 
:·  (). 
;.t.~ 
~~ 
,  .. 





établis  : 
- 30 
II  ...  1/12/12.,  18 heures,  .Cercle Nllni.cipal,  Luxembourg. 
Ivl._1YlETl1AL,  Pr8sident, 
,  ' 
Herr.!l-:res  de  l.a. .  ...Qœnmis~iCI!.  :  l'~lcBERTINCF1fJ
1lPS, 
B.i:IDNS,  Cl.JJ.t~~m:.à,  INli;GlJ  HOUSZ,  Ki1IER,  filL.~.HI .1-~.S­
SE,  Vi.~.N  Db:n  REST 1  TACCO~E,  TllliD:tŒL,  V.:.;;LT~.rt, 
V.h.N  D:c.ili  l.)O:!;DS,  WILLi.J.VIE. 
~es  membres , :  riJYI.BUHC:KI:lliliDT,  COUTUfŒ, 
D:8LVI1I.E 1  V0N  DKV~JJ...LL 1  DOffi-I:8N,  GOERGEN,  GHOS-
SE:,  .HELLBERG,  PL.h.rl
1TE,  ~.h.till,  STB.ù  .. G'l
1:C;R,  VOIO.~..­
TE 1  VOGJijL8.blS'G. 
~?fi.Jerts_  :  NN. BOUVIER,  kl!j1.'l'2,  I~  .. UCIL.JJT,  ,  iJ10N, 
k ..  U&Jl~S,  LllliCl~,  Ï'!i.d1.
1J!IN,  F~lt.HY,  :B~J:t
1.ITlt.;H,  HJ!TI~­
CIŒS,  BOUVIl:Jl{1  'SCH~ù1.HTZ,  NIClit0:JJ.Jlli,  SC1IDllZ, 
SCHHOEDEH,  Hil.HTJf.U:-~.1'-ù\J  H..  EICBl'T.l!JH,  l)1,C0 7  i\lli':..
11
11, 
I)IN1~n.Nl:}LLE,  KŒ~~T:~l-L,  HLili~ù'lL'1..!··j1•J  W.  B~E1
1Z  V.L  ..  i~ 
l;~~:i  B~.tLG-. 
~~i'-~i-té  : .  br'I. UHI,  HOLWhN,  DJjHNEh,  Gii.U-
D~T,  KRAVIi~:L:CKI,  BOkJ'ID1  DCJTr.rr,  IviiCBl~.iLIS, , 
NOUGbT • 
.92!i.Œ!~e  l~ndu - dAc .. 8476. 
III.  1~/12/53,- 10  h.15,  Cercle Ivlunicipal,  Luxembourg. 
P~és(~ts  Ivi.IvŒTRù.L,  Président, 
1
1lcr:(br~_ét~_)éLQ.'2.!J.P!~-s~~9n  :  BER1':S.JCH.i&1BS,  Ca-
PlJ,;l:ll.s  CH.fi  ... RI,  FLOHY,  IHG~N HOUSZ,  -fJi.Iftlli,  lfllill..,.. 
Iv...t..S:JE,  1\l:.UCH,  V!-J~ D1H  H.tlS
1I',  T.h.CCOHEi,  TH..l!.iDlillL, 
V.GLTER,  WILLl:J·1.f!J. 
Au ~~~.!Sê.  :  HN. Vi~ .t..NDtL,  BtRTRl~ND,  CA-
D.t.iL,  DELVIL1:1!.;,  DFBUSC,  GOEHCi~I·;·,  PIC.t"J.W,  PLL:..T.;;, 
TE,  lilirü  .. RD,  3:C::~Ur,, T:il1.J.  .. TO,  VOLONTE,  DUCI-IüCilliB.. 
E:;s._~tf?_  g  hl-l.Hi  ..  RTH.i-,~.N  W.  IL:..RT~uJif R.  81..RD~NT, 
SClfW.t:Jj:~z,  KOLJ(bLSKiùYlP,  I11ICHi~LIS,  KOSr.r:E:H.,  PIN-
K.cJ_ ùl~LŒ,  :t:;B.TI~:ŒR,  DHOOF,  LD"EK,  IviARTIN,  SCHULZ 1  ' 
BOUVIEH,  i'J!JCO,  BRUSSON~  G~HL.tJ..CHhl,  V\f.!:!;ITZ,  BOU-
Vlli.tt,  Li- ...  UB.t~;I~J,  ~'l.h.TILLON,  CŒ~;·HCfl
1 ,. Li:l.NGY~l.FER, 
Hi  ...  ll~.ci,  GB.t.';GOlltjjj,  liliiN0IUS,  F.illlUtY,  HJ:!.;HCRE~. 
l!~Y.  te  ___ _#u 'ti!-:!'.:!-tÉ..  :  lvll'·l • .i::/l'ZEL,  Cül<PE,  D.b.Uf.I,  DEJ:lliŒLJ, 
HOI;il'~·f,  URI,  Gi:..UDJ~T,  CJ.1.T.t..Ln..N·o,  Bû1b.ND,  GI-
MTTI,  i'ER~i;,'Ti'.Jii,- DO'ITI,  :r-IOUG~T,  CROS,  GIOH-
D,ANO,  NICHAELIS. 
Ccmpte  rendu - doc.87(·2 1ère et 2ème  partie. 
















pu.r  le Président  suiva.ni;  la proo8d.uro  d'urgence  en  dato 
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Ordre  d.u  Jour 
l·li'l. INGEN  HOUSZ ,·  TOU.AI'I3, 
(projot p!:'esent8 par la Haute Autori  t~::)  : 
1)  Ouverture  de  la 0es~;io~;J.  po.r  le :trésidont  u. 1â;.:;·e; 
2)  Adoptiou de  1'  Orcœe  du Jou1·; 
3)  lldoption des  'j 2,  3 et t.j.  du .i.i.èf,'lerjlent  Intérieur 
provi~oire (doc.16GO); 
4)  J::;lection du frésident et du  Bure<.:tu 
(p.rojot lJr,5senté  par  1,~  Huu·(-_e  Autorité) 
.. 
5)  Allocution de i·.,.le  Prusici'-;nt  de la Haute L.uturi té; 
6)  Ado:pt1on  de  1 1 e:n:::e.:1ble  dLl  .üèglt.;;H•t:;üt  Intérieur 
provi~oire (doc.16uü); 
7)  Le1~J.&nùe  de  consul  t2  ti  on  dG  la Haute f  ... u tari  té; 
Ei)  Diver::>. 
Pro  jo  t  d 1 ürdn3  du Jour  ( u.oc,. 1  Gf·Q) 
Projet du  .i.\.èglerL1ent  Int~Jricur l'rovisoire  du 
CŒüi t8  Consul  "k. tif (duc. 16Gu) 
----0--·--:-
Compte  rendu  ( doc.178'1/1). 
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IIème  SESSION 
5 et  6  fuvricr  1953  - LuxcmlJour,z,  Rôtol  clo  Villo 
Présid.ont  - .. - .. -~~---
Excucr~s  ------·--
Con~'Jul  t-~~-ti  un 
Ordre  du  Jour 
Docuoonts  fourn.is  --_____  .  .,_  .. __  , .... ____ _ 
1:n.r  ln  t~~,.l to  _j;.u-
torité 
1.::.,  L~:2G  9  Von  N3G::JL::G=::~l~G,  ]]~UR.  Y,  L.:~r:GE,  VAJ:J  D~B. rOLS, 
S  r.:_
1Rli:STEE,  C  .  .'~H TA,  DUC~t-TS  CJ.·L~R  .. 
r·cc;uiGc  p~:.r  lc"u  Hc,uto  .Autori tu  en  Jc,to  du  26/l/54 
{-.-~o--~,  ...  !lrlo·V'\~·-ult···t..;o,- 011  c·r'l....,.,l·..J-r·r:·  1  n°  I  )  \  '<  .J...L  V  J.l>::l  ,  __ ,  J..  J.l1,)  9  1  •.oj_)  L•  v  , 
1)  .b.Ilj;>robc:,tion  du  Cor:.J:~d:;o  E:md.u  clü  J.ci.  lèro Scssion1 
2)  Eô:;lŒ.1ont  Int-5ricn.n·, 
3)  1-..vis  sur les  r1uor3tions  clc  la  H-:-~uto  1J.'!.ltori té  9  t:lon-
tionn\~os  cl:-~ns  la lc;tt.T'G  du  25/l/53  concernant 
)~':~-f c  ~"f'.!;, i}  l c:.' 
)  Lvis  SUI'  los  CLUGstions  de  l·_t  n  ... ,ute Autorit6, 
men tionnr0es  cli:~nu  l1::,  luttro  uu  25/l/:53  concorn,:~n  t 
lu Einerai  do  fo~, 
5)  .à.v...,  r.3  ':"ur  le""'  c,uoc.·t-; on':·  clo  1~  H"utc,  .Autor:L tu,  i:1on-
tio  ... ~n~(-."C~  d·:~<"'  j"lr• l_> l  ~-~  ...  +~~--,  ("lv  '2-""5/1.  '/r~3--'  concnrncvnt  le 
.L  ''lo.J""-'  '-~·  t..J  ...  u  -'-'"'•-.I.J....\.)  .  ..  j../  -
E.~~~~  b o.22, 
6)  Discu:Jsion  eoncorn:·~nt  l 1c11ocation :flrononc8o  par le 
rr·ÛGiÙ,jnt  do  l::t  :t:L··,utc  l:..u'Se;ri té le 26/l/53, 
7)  B.2.prort  d.u  ln C.Œ-:1r.1:Lssj_on  pour  le  Hèclorr.ont  Int6·-
rL...:ur, 
8)  2Jivcrs. 
J:ECmor;..;,nclura  [',U  Cor:ütci  Consult.:·:,t:Lf  (ù.oc~lS36) 
Lottro  ~ux gouvornoocnts  pour notifior l 1ouv0rture 
clo  la  l)~..:rioë!.e  èlo  trr.:;.nsi ti  on  ( 1835/2) 
Projot  cle  cl.3cision  au  sujet  clc  ln.  publici  tê  dos 
l1arbmos  ( 1325) 
Projet  do  dtjo:Lcion  rolci,tivo  cv  l 'intorrliction dos  tiis-
CŒiniu:),tions  on  ::nr::, tiùrc.1  do  charbon  ot minorai  ( 1826/  4) 
Deuxième  Proj 0t  clo  dûr~ision sur lG  mode  d 1 établissement 
clos  rrlz du  c.harbon  (1327/3) Document 
-~·-----------
d3  s ,.j:u  ~co 
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(voir"Co:.o.rnissions",  ch.'1l;itro3,  ,  n°r
9rr,rrr) 
---o---
Com~rto rondu,  d_oc.  2071 
Résolution  pr~scntGo  ~ la 
IIo  Soc:sion  p.::r  ln.  Cœ~ŒJission 
Ferraille,  doc.  1959 
(~do1)t:o à  l 1 un~~nii:.li t0). 
:~·ro;jot  d'~vis prûscntû  à  lrJ. 
-~1:î-à--tf0::::i:jiolÎ.  [J1.1r  lç:;,  Comraission 
elu  l,:inc;rcd,  doc  .. 19 33/1 
(<  ..  :.clo1Jt0  à  l'unanimi  tû). 
l'ro l Gt  c~.o  roco:·.:"~ln::tnc1s:tion 
-é:.o-;;~~T/'5~.:·77  2-,-- pr[sên·ts· à -i~ 
IIo  Sossion  Ik'.r  1::.  CoŒmi::Jsion 
0h  ..... ,:rbon  a.v0c  indicc:~tions  clos 
r~sultats do  1~ misu  ~u vota 
~  l
1 ~ssombl~o PlGni~ro, 
doa~  2070. 
1: ·)-.-o..:,,-.. t  ;Jf_.,.,rl·r-:  l.J'l'f~>-~:-:'t·ltt_:  c.;·,  l;:r. 
- --~.L~-~~~::~.~..:::.  ...  - ... J- ~  - v  -... .. 
Ilew0  b~sslon p~r  1~  Ccrr~ic-
Lion  Ch~rbon  concorn~nt le 
rrojot  de  clGcision  rcl~tif 
:_:;u:x:  moilos  <.l  1 {t.-~,bliGDOUC.:nt  cLos 
...  -..  .  .;  d.,...  ,.,.,of""'\  ï  ,  .,  o~<  ~~;'-,  .fH'_  ... x  u.  u./...l.~ .  .roon,  aoc~  1. 7 ,__1v  _L, 
c.vvo  .r,~sultr.ut  do]:.;,  mis·J  :tu 
vote._ 
Proj;t &'nvis  pr~sont~ à  1~ 
Îiè~~.lC Scsoi-;rï  ::)r~r  lc~J  CoE1uis-
sions  C~nrbon ut  ~inor~i con-
ccr;:l~:..n t  l0 lJro j ct  J u  clé ois  ion 
rclr~ tif a  lr',  :publicj_  t'~  dos 
~.n~ruJ~-:0s  ?  cloc.,  19:5(>9 
(  "  t  .•  ;i  "1  1  r'  .• '"" •  •  t  -~  ~  8.CL:...lp  ·0  c..  _L  un, JDlul  '"';  • 
_Tr~?~·ic_i_~?:_vi~  rr0~:;oEt·~  ii la 
IIè:.1o  Sus:;;-;ion  pc..r  les  Cm~lEJ.is­
sions i.Linort:Ji  ot  CL.~rbon con-
cvrn..-::.nt  lo })rojot  do  d0cision 
rolt'.tif il  1 1 interdiction  do 
discri~inntions,  doc.l967/l 
( J,do_~:t0  à  1 'un~nirïli  t0)., • 
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IIIèrne  SESSION 
19  février 1953  - Luxembourg,  H8tel  do  Ville. 
.P_o CWJl~rr.t~_e  ~.ê.~Q­
.~~-:'J~  .f_o_~~~}~-~- ~~-~E. 
l'.lFL-:.,2-:1  l!:J'fl,l~LB~HG-,  IlJG:SN.  HOU0Z,  IJH'J(;J~,  hB'I'.L\1:.1,  RNl'Y,  RICAl:D, 
r.:.ClliùlS,  V:.JLiJWI'l~,  V/;_~1-~·lBH0  - CiLHrù1.. 
requise par la Hctut•-::  Autor·itt..:  en date du S/2/53 
(voir  11Consul  tD.tioni:-;; 11 ,  chapitre  1,  n°  II). 
1)  Approbation du  Compte  hendu de la ;:.ème  Session, 
2)  Cor..mà tatien sur lc;s  pr~~cisions qu  1 il y  a  lieu d 1 introùuire 
iEllll(:C'  .. i:.J. teuent p8.r  d.Ôcision  rsglCr10Utuire  pour lét  définition 
éios  :p::-utiqu~.;s  di:scri.rrlinc.toiru;:;  intE:Œdi  tt~s  pen·  le;;  Tr.J.i té, 
3)  Consul  ta  ti  on sur les  CJ:i terr:-)s  teclmiques  d 1 application cl es 
:u1esures  â.u  Sél.1..1.V86G.:cd.e  pn::.:vues  pc..r  le  S.  29  de la Con ven ti  on, 
4)  Divers  • 
lc:.:  __ H~9;_~e_J_,_u~  ..  ~-f~:h~~~ .;po.:t..::J~_-~'?_j.~_J..':O.,.gu  __ ;J:L.  :c.~IémornJD.du.l-:l,au Conité  Consultatif  (doc. î836) 
.P..O.C?.l~~8]~~-~ .  .12!.~~~~~_1-~­
~~-~-~)  ..  -~'Ll:  __  Ç_o_~tt~~ __ CO_Jl-
Note  concernant lG  point 2  de l'O.duoJ.de 
la Session elu  1  ')/  c:./5)  du  Con:i té  Consul  ta-
tif  (è.oc~20GG) • 
.ê.Stt~~J~f  1!.~!-:. ~  ~'-~­
.Q_O.~l:~i.;.~~-i~ps  ;;i~-




Documents  -·-- .. ·-~~-.--
du  séancf:-'1  ------
:515~/54 
---o---
li.apport  et avis  de la Cm.-:rnü}sion  prépara-
toire  du Uomité  Uonsul  t:-_:.tif  sur le projet 
do  décision cie  la Haute  L.utori  t6 relatif 
à lu d8fil1ition des  prati~ues ùiscrimina~J 
toires,  doc.2162/2. 
(adopt8ô  avec les résultats do  la procédu-
re  rEl prise au Procès-Verbal  de la 3e. Ses-
sion,  doc.2424/2) 
(la discussion sur le point 3  de l'O.du.J. 
a  éte report6e  ~la 4o.Session.) 
Procès-Verbal,  doc. 242-l/2. 3159/54 
-~-
IVè;:ne  S~8SION 
22 avril  1953  - Luxembourg,  Cercle Nunicipal. 
B. BUiCT:J:L.iillT 
·  1  ,- t  t  · .J.  ·  d:~t<.:.-·  Ju  '-·,·;'2;1 r::;J·,  et 
11r/4/f...)_J_,  r~.:;cLJ:::..C'u  o~.r  a  ti.0.u  o  Au  orl  Gi.:  (:;il  ~~  "'  '--'  __,  Li  ./ 
(v~ir nc;nsultations"  Chapitre  î,  n°  II et III) 
1)  ;:.l.!J:)I'Ob~1timJ.  dos  l)roe.:;~:.>-Vorb<<US  d8s  ~e. et :_je.  Sessions  du 
Comite  Consultatif, 
2)  .dsglL-mLmt  lntériour dôfini tif ë.u  Comi t0  Consul ta  tif, 
3)  Ha~.J~)ort  de  lê·<  Co~,::-Jission pour 1 1  ,,~ taùe;  d0s  critères d 1 appli-
oa.tion dt;:;  llK::SlU'8S  de  suuvu::;urJe  pour l'industrie dG  1 1 ~..Lci.:::r 
pre~  vues  J?ili'  l0  ~·  2~1  cle  lo.  Convcntioa et avis du Comité  Con-
sul  tL tif, 
4)  HaJ!port  de  la Cor:JHission  pour la uéfini  ti  on dos  pra  ticJ.ues 
disc:ri:1linatoir8s  suiv&nt ürt  .. 6C  ~·  1 ot avis  du  Comité  Con-
sul  t<-etif, 
5)  .ha:t:)rort  du  la Co:;rmission  chrtrc;8G  c  •. i:~  dmmt:.:r  son avis sur la 
r~glGnG:ntatiŒ1 et ltt publicatioj1  dGS  lJ1'2~criptions en ruatiè-
1\_;  de  prix  cl.:~ü.1S  le.  do::-.:1édne  de.:  1 1 t.;.ciur  ;:;;uiv.:::.nt  n.rt. 60  ~'  2u ot 
è  et avis  du  Cor:d -té  Con::ml hl  tif, 
6)  R.:::;.pport  d.0  le.  Cüi:;.;:tÜ3~JioE  pour  l 1 0~tude  lL.:.  l'  o_;;;l;ortuni  t,_,  d<:::  mo-
surt.::s  ds  f.l.x::~.tion  de:  .vrix wir.J.r..a  Gt  ü~c'!.:;-dlna  pour l0s  ~Jl'O(~ui ts 
d' uc:i_t;r  suiv:::u;_t  art.  61, 
7)  IJi  Vl:.TS. 
clocm2-:cnt  de  ti\.~V<l-il  pour le..  Comité  Co:n-
sul-:;i..,tif,  l'0lc:,tif  Ù  l 1UJ?J.ÜicatiOlt  ,_-L1...8  mo-
SUI'GS  ::10  SLUV8L;:,,r(~e  prE.:'ITUGS  au  y 2~ d0 
1.:~  C  onvt:on ti  on  (doc. 2 )4i:_',) • 
Proj(;;t de  d0cision rel[, tif à 1 1 i~.tcrdic­
tion  c!.0s  discrilt~inü  ti  ons  Gn  ma tièrG  J.o 
cha,rbon,  min~..,r:;i de f0r ut  c:wü~r 
(doc.) I-35/~~). 
Ha:t:port  dE::  1:....  Cornmission  (1
1inbcrgun)  char-
gt;l;  ci 1.itucti8l' l 1incid.uncu  de  div0rs  sys-
tèl~lc:s  de  fix::ttion  su1·  lo  rnarch~  cor:·:E!un 
(doc.  3~  -!-:5/ 1 ) 
./. Docum1..m+Js  L're;se;lt6s 
~~~~~l~Ll.  ~~-~ç_:~  ~î;~)~~.t-~-: 
tif~?;~-·~-~~- _0,~-?~!~l:~~i:?-~ 
si~.P.:~L.Z.::.s~~~-~J:2f?.  : 
1~:1.~_0I:lj_  ~~-'~~-~::: }~2  __  Qg~ 
_gJ._!~~-~-~;~!.!J.:'~~~t 





.Proj1,t  do  dc~cision relatif aux conal-
tions  de  vente  prtJ.tiquù0s  dans lc.s  en-
trçpriB•.::.s  do  1 1 industrie  de  1 1 acü;r 
(doc.  )t~lJ.SJ/2). 
Lxpo::~~  de;  L.le l'rr':2idunt  d,.:  lc:L  }[aut8 
I  .. utori~é û.cvc.-.. nt la Cui!JJ.ilim:::ion  du ltLT-
ch:..:  COLl:mn  dt..::  1 '.ù.SSvi:ibl8,_·  Commune 
( ÛOC • )"i 'J7) • 
(voir 
11CŒ,,nit:>sions",  Ch::pitru  3,  n°  I,  V1  VI 1  VII,  VIII) 
---0-·--
Hé\}J.J;~ort  de  le::~  Corillnir-;sion  l-lOUr  1 18tude 
d~s  crit~res  d 1 up~lication d0s  m~suras 
d0  s ... uvt.:G· cnle  pour 1 1 industrie  d:.:;;  l'  <.L-
cit:;r  prt;vuv~.·  par le  J  29  do  la ConvE:u-
tion,  J.oc • .)120/1 
( i.:tdopte:}  ~t  1 1 un._)..i.J.il!1i t:-~;,  com]?td  tenu ciG 
l'  ï:C.'ll:;"Ld'-'mc.ü t  re  ~·ris  au  Co;l~pt<:;  ::::(;.;;ndu 
Ü.iÏÏCJ.\_;1  de  1:  ..  4v.Sm3;.üon  <ioc.5005.) 
(voir conclusions  reprise::.·;  al1.  Co;.,pte 
ül:..IJ.ciu  ÜflicH.:.l  uo  l:_-~  '+"-. 0c;;~.:..ion 
doc.5005.) 
H~.jJlJort  Ci.e  la Co.:, iL.; sion  ch~trgse  cLJ 
don;:ll;r  f.lün  .c:~.vis  sur la  r.igler:l~::.-nt<...:.tion 
et l::l  publico. ti  on  dés  pr(·scriptiŒ1S  ün 
L12. tièr,_;  d---:  prix  c.l.2..ns  lu  dolJ.c.Ün~  d8  1 1 u.-
c.i..:.,r,  Sïli1a::1t  art.60  '::;  2a et b 
(r~·d:..~ction définitivo,  doc,35~9). 
Rup.uort  de  1&.  Cortf 1i:..:.sion  pour l'  c, tudo 
de ll  Oj;>})Ortt-:.ni  t~.::  <le  mesurL-D  de fixa-
tion d0  j-J.rix  ;~.ini;·ia et mr-.rx:iJ,d  pour des 
1-·roüui ts d 1 ,_:.cie.- :c  sui  v::<.ü t  :.-..:::::'t  ~ 61 
( rsdac: ti  on  d8 finit  i T/6 '  doc() .3') j  î/  2) 
Co; tpte  l-tcn~u  Offici(.::l,  doc. )005, ]2_q_ç_UE!~E..  t_s_  __  ~_f?_~~P:­
ticlG fournis  <Jar 
---·-~--·,-· ·- -··-· .•.•.. __  t_. -·-
lu. lL ·ltt\j  f',u "L,~;.r  ii>~  ---.-..... _  .... - .... --~-..  ... - ·---~--~--
315~/54 f 
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Vèrne  SLS0ION 
Ivl. BUH CIGltüill'I' 
f.ll··:.~I'~~;~,;,  }J;~Hrrrr;JC~i)JU?S,  CH01·u~,  von El'JG{JLHs.tiG,  FLORY,  Li:..NG·E, 
rt=.C:L!·:J;'  rl'l-{.:~]
11~. 
'  ' '  1  'l  t  '  t'  .,  t  d  oc/
17/';:;:;')'  ŒC,li:.nu,_;  pc,r  ::..  .t  :  .. a.t  2  iü.u:;ori  c:  e1"}  ua  e  u  ·  _., 
( v""'ir  "Consultation::, 
11  Cb  __ ,Ji t ... -..  .. :  1,  n°  VI) 
1 ) \  l\_;_J1:.rob,::ttion  du  Cor:.)tt.;  .Ltl;,_JtlU  U/.tïc.::.t.;j_  de la 4r:;.  Sc::.sion, 
2)  .E..çhull,ge  de vues  concerllél!~t des  problè~1leS que  le fonction-. 
n<.:..:.,ent  du  LllS-rc~lC-~  CŒlJJ,,Wl  a  :pu  so"Lùovt:a  ...  contre  son établis-
sencut  : 
a)  acier, 
b)  liÜne  ra~., 
c)  fc:u:-raillo, 
d)  cho.rbon. 
3)  l~c:1., .:n1).;  elu  vue~,  cc;uC~-~:'j _;,nt  les  conclu;:üons  formul&,~s par 
la Cl).:;, ..  Ü~Lion rœésiàée  par le l)r ,f,_  ~- ;-,,~,).]  'l'lJ.:JD~hC~r;,  GU.l"  lo 
cl0v8lopperclcnt  à  lon terr,le  du  ü1étrchc  du  charbon et de  1 1aGi0r. 
4)  lJiVC.i."S• 
FoJ.:g_t,.~.<le  ___ J:~.Q.·.~·-~-~.!.:!.!.  :1J)  E·.rolutiun de  la situation relative au 
r11inerc:ü  de  fei'  (doc.  59>.J 
d)  L~:- situation du  nJnrché  ch::,,Tbœ1;üer 
euror~éen Œè:ns  la Co  , 1Ull .v. té  E::t  à  1 1  ex-
t~·Ti<:;L~r  (doc. 61 )Ô) • 
L~.;;  dévE::.loprJe, :s11t  à  long ton:1e  du m:;rché 
du  ch~rbon et de  l 1qcier  (docurnunt  pro-
visoire n.S/96) 
Le  d\..vclo:;?.tJ·,:;·lle;nt  ù  lone;  te:;rm8  du  lîlû.rché 
du  .chcŒbon  et  d\:J  1 1  ~::cier - iL'. J  ,o..:·t  .~i·o­
vi~,oire  (rt:-d<:tction  du 24/1c/5à doc. g::;6/1) 
./. Docœ:1E::nts  do  - .. -..,  .............. --~  ..  .._.  "~- ----~ 
g_j,·_  UC(;  - ........... __ ,..  _  _,_ ..  ~----· 
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Ha.p:port  'le lu Commi:::;sion  0-';c:cü:lc  pour 
l', tud0  dl;s  problèruo,,  soul0v&s  par le 
fonction;.lcD·Lcut  du rünrciJe  co:.;lflilll  d6  1 1 a  ..... 
ciE:.œ  ( dl)C. 65-i-2) • 
_tJroj8t  do  rüsolution dùposé  par la Conl-
mission  Sp~:ciaü; pour l'  c tude  dG[)  pro-
blè::."~(;G  soule:~vés  ~KiT le fonctioünemcnt  du 
mc:r.;.hs  COJ illlilll  de  1 1 uciu~·  c..t  la 5,..:. S(._·..:.:~.Ü~Jl1 
(,loc.67b5). 
i.{; <  , 1)ort  de la  Co~~-rr.üission  0pccir:.dE.  pour 1 18-
t~d·.~  des  problèmes  souleve:..,  par le fonc-
tlormcaG.iJ_t  elu  mo.rchb  COl1,J.TIUn  du miner3.i 
(ùoc.6.'f.f/1). 
Jü:  ... )  o.;:· t  t.k  1~"  Co:·;i:liSU.iŒ1  81:-'  cl iu  pou:c 
1 1  <.::tUC})  d8S  probl.:_;L,J\j:J  SOuléèVÔS  lJéL:C  l0 
fcmc~~ion;.1cr:F..:ilt  liu  murch~::;'  co~ i.l::uu  d·..::.  la fer-
rLillu  (u.oc.6)5S). 
R  .. L;1;ort  u,.  la Ct},, :,i.,;..,ion  ~1)~.cL,lc pour 
l  1 e:·tud.e  dGS  protlèmcr-;  •:lOulev~':s  par le 
fonctio.ünE::Fknlt  ùu r::1arch6  co,Ln;1w1  du  char-
bon  (doc.6j67/3J. 
Ü<..t;.'l  ox·~  i:TJ·:eic.l  Ü\:::  la Co  i..:;~~ivn  S1J(,ci:- .Le 
pour 1 1 {tuùtJ  cL.::  .fJl·oblèmes  :.:;oul0vé;::;  };Jar  Je 
fùnctimL~eu  ... -ilt  éLU  më.ŒC.~'"-- co::u•Un  elu.  ch~-,Ibon 
\ co.:.LcuLl.G.~. t  lo::;  probl~~Ltl;i.>  lÜ;S  r~_ L .. ti  ons  0n-
t1·:~~  lêL  l;rod .iction. ut ld  W:;~,·oc\J,  üoc. 
r:,-;,)7/ 3  ui.':'). 
(1 1  C:::Ch~:.<.llt;;0  de:  VU1.·,~·~  COYlCc,TH·.~··.lt  C\3  J:)Qint  D. 
(.  t;,'  runvo.; o  tt  une  ~_;t.:.Jsion ul  té  Ti  cure.) 
J.L9T~,- Lt:.s  docurnonts  ci-clcssus  indir~u~s  rel)ré~-:;e~1tG1~t Jes  con(.;lu-
sions  d....:8  ôchc:üJ.f,'E:;s  de:.  VUEJS  ef1\Jctu0s  pE:t.r  18  Co::ü  -t;.~  Corwul---
t~tif si l'on tient compto  deo  résultats des  d0bats  re~ris 
au Procès-Verbal de  1.:~  l+o.  So~;:;r.ion. 
---0---
ComiJte  tbndu Officitü.  d  ë9 77f.31 
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Vlème  SESSION 
.i 
•  t' 
) 
2 décembre  1953  Luxembourg,  CerGle  Nunicipal. 
Ordre  du_;Tou.!_ 
D~~.!l~~ es-:. 
sentiels f.c?Y·!:-
nis  · par la  .,l~~:--· 
te J  .. u tori  t8  : 
3159/54 
fJ1. BUl\ClffiAPJ)T 
HJ>1 .. BLHG1  BjiU!Q·iil"J:!JH,  CHOlv1E1  F:R:rJlr.I'AG,  LANGE,  EICiüiD1  TfllJYu~,  THO-
lViA~-'SBn  ,  vill· 4· .billi. 
requise par la Haute Autorité en date  du  20/11/53 
(voir  11Gonsultations"  Chopitre  1,  n.IV) 
1)  l),.pp.robaticn  du Compt8  lt<:;ndu  Offic1el de la 5e.Session. 
2)  Rapport de la Commission Speciale prix minilnn  ou l!1axima  Èl  11  ex-
portation pour les yx·oduit.s diacier et avis du Comité  Consul-
tutif, 
3)  Rapport de  l~.L  COD'1'1lission  Speciale pour 1 1 exac8n du  rJéc;:misme 
de  pbréqua ti  oH  des  feiTc.ï.illes  irn_t.Jortées  et avis  <lu  Cœl~i  té  Con-
sU: ta-tif, 
4)  Rapport  de la Conmission Spéciale  pour 1 t exam·..:n  dt:;:s  probl0~Jles 
r0lE:.:vant  de lt  û,k)J:Üication  de::  1 1art.  60 et avis  d1.:t  CœJi  té Con-
sul  tu  tif. 
5)  Di  ..  .rE.rs .. 
PoL~i_?_d~ltO.duoJ~.: Considérations sur l'opportnnité de fixer 
des prix rn.in.!...r.aa  à  1 t export& ti  on  pour 1 1 a-
cier (dœ,83ü7). 
Eai..'Yltien  de la réglementation relative à 
la fe~Taille après le 31/12/53  (doc.8366/t'). 
F:-o,jc-:  de  décision modifiunt la décision 
)0/5) du  2/5/53  (doc.8210/1  anaexe  2) 
Projet de  d€cision modifi~~t la décision 
31/55  du 2/:/53  (doc.3210/1  annexe 3)  · 
Considérations sur 11application de  l'art.60 
(doc  .. t:-210/3).  i 
l'lod0s  dé)  cot~.tti.on applicables  en matière d 1a-
ci8r  (doc.750~/1) 
Note  pour le Comité  Conscl  t,•J.tif  concernant 
l 1 applic::.~.tion de l'urt.60 (doc  .. 8410) • 
.  /. ,-
·'-
f 
~"  '  >···  f_  .,. 
,_-
~.;-.., 
'  r,• 
1  ., 
t.:·  :r, 




D  ~  _Q}!rftt:.!lts_ r.r~  ~~~nt§  s 
au  C  Orr!_t._té  -~'?~?:.~}11 ta_-
.ii..:(  par  ~et1  _  _9or;!'l~~-
sj_on~_I?];YJC]-_:'1lE:,~:  (voir  "Co-r1missior~s"  ChapitrG  3,  n.XV,  X.VI) 
.L\yj__s  ér:t~.§. _p_a!:~ Co-
mit~ Consul  ta  tif :  Point 2  de 1 1  0~5!_-q_.l.:._:  Rapport  de la Cor l!lli:::.sion  SJ:J8ci<-1;;  pour 
Docu~_e:nts de 
séance  : 
3159/54 
les prix rnin:Lma.  et maxiraa  à 1 1 exoorta-
tion roQr les  pro~lits d!acier 
(doc. bj':)5)  ( ad.op-t;é  à  1 1  illlé:Jüi.l;.i té,  cor:.  pt~ 
:tenu  dG  1 1 ~mepdr.:·r:,~nt)ci-cé  au .l!roc0Ga•Vv:t.-
oa~ de  la oU~06SSl0~  r 
Point 3  d.e  1'  O,dll;_d•:  Ha_? _port  du  la  CorJL.i~:.EJion  Spéci:.~h; _ponr 
1•  exa;üen  du  mécani~1!!18 de  p0ré·~u.ation des 
ferrailles import8es  (doc.84)4  )  (adop-
td à  1 1 un.animi té ) , 
Po:i.nt 4  de  ltO~.dn.J  o_:  (la discussion sur le point 4 de  1'  O.du.J. 
't'  t'  '  1  7  c__•  •  )  a  e  0  re_por  Ge  a  a  e.u8S&:Lo~....  , 
-o---
Prccès-Vcrb~l,  doc.8483, 
Corr~:pte  Rend.u  .Analytiq,l.e,  doc.8445  (éaition révisée). 
.  •, 
1  '-/,;' 
r  • . '' 
;/. 
l.  '  ~. 
. --48 .... 
VIIo  SESSION 




Ordre  du  tT our  : 
1 
Docum~t~~ésentês 
~u Comité  par los 
l!.  B1JRCIŒ.ARDT 
l~.i.  BTil:lG,  RRUiill:ThŒR,  ~HCllTI,  L.A.L~G:'J, ·RrC;illD1  s:'Ol~i.~TIS, 
VOJ:.1lrt.THOIJ  ot  C.b.ETA. 
rog_uiso  par la Ho.uto  .ù.utori té  on  date  du  20  nov.:.:r~-~l·ro 
1953  et du  3  düoet:1bro  1953  (voir  "Consul  tt:.tion..::", 
cha2itro  ~  n°IV,  v\ 
1)  .Approbation. du  >)P1:pto  Tiond.u  Offïciol  do  1.:. 
VIc  Session 
2)  ~a.p:port  do  la Cor:n.1is:3ion  Sp\JCi.?..lo  "Fcrre,illos" 
ct CJ.vis  du  Cor.1i t~  Co:L1sul te~ tif 
3)  Rap~port  do  la CorJnission Spéciale pour  1 r OXE:.L!OU 
dos  lJ.!'O blèmcs  :::"'o1ovo.n t  do  l!  2.J;>pl:Lc.·1:ci~:n  do 
l'  c~rt.  60  ot  <.."'vv:..f3  d.u  Co;:1l t8  Consul ta  t:Lf 
4)  Divers. 
l~s·.nor~nclu.':l  sur les Prix lio,xirJa  r)our  la Forr;;dllo, 
doc  ..  8,5:20/1 
Projet  u.,;  c~.6cision,  doc.  82l0/l Annexe  2 
Pro~ot .c:c  c--..6cision,  doc.  82l0/l lumoxo  3 
Consid~rations sur  l'applic~tion do  l'crt. 60, 
doc.  8210/3 
l:odcs  do  oot:1tion  étp11:~ic2,blos  en  D4·?~ti3ro  d'acier, 
doc.  7509/1 
Uo to pour le Comité  Consul ta  tif concornan  t  1 'c:.ppli-
cation de  l 1nrt.  60,  doc.  8410 
c  m~f  ssimls  s pé-. 




Avis  é~is par lo 
C~~Îté~j~~sul~if :  Point  2  do  l'Ooda  J.  Re.pport  do. ln Cor::n:1ission 
Spécj.cvlo  "Forr:::dllcs", 
doc.8753; (ado11tô  à  l'ulîFni-
mi té,  com_pto  tenu  clo  1 ' ..... ,, ... l,..:.n-
domont  repris  f.l,U  PTocèz-
Vorbel  du  la VIIo  Session, 
<1oc-.8814)o 




Ra:p:Qort  do  la Comnission, 
doco  8761  (c:.do)t•5.  à  l'un2"ni-
Jj1i t::î,  cor;ipto  tonu  a.cs·  é\:Je;ndo-
monts  ct  rocti1ic~tions 
:co:prJ.8  D,u  J?rocès-7oi·l;.r:-,l  do  lé'., 
VIIo  Soosion,  doc.8314). 
= Procès-
1 
.. orbal  (doc .8814) 
Compte  rondu 0nalytiquo,  doc.  8763  +  D777 
(~dition rev~sCo) 
•'; 'J  1> 
··:  ·.""" 
~~'"'! 









25  et 26  janvier 1954  - Luxembourg,  Cercle  I~lwlicipal. 
Echw1€e  de vues 
Ordre du Jour 
3159/54 
lVI. BURCIŒARDf!•· 
Nh.B~RG,  LANGE,  TACCONE,  Tiillli~J  - CAHTA 
dunandé  p:  r  ln Haute Autori  tô  en  Ci~-J.tü  du  6/1/54 
(voir "CO.tiSUl tati.t)fl.Ba  Cik  .. i-i tre 1'  n°  vr:) 
1)  Ai_Jj}robation du .Procè::;-Verb:-.1  de  1<  ...  VIIt;.Session, 
2)  Ecllant;e  de wes sur les p:réYision.s  du  d•:;vtüorJpePlE:mt  à  long 
ter:ne  de la dernanào  de  charbon et d~hcier : 
Di~~cussic:n du .P"<lJ?IJOrt  fait  ~  ... u  now  de la Co;:.:lü:i.s::Jion  S.t;rj-
ciale po"J.!.'  l 1 ..i:
4~X<..i.J,IE::.ll  d.t:·s  j?;~O?-·.x·:-_,dlliiJS  et  Oojt~ctLf,;.;  G.~~r~r:;!'~.ux 
et ds  J ::1  P·Jli~:i.·.te.u  dss  InvostisseiL.exlts1  p2.r hoCOUTU:Eili, 
lliiJJ,  Ol'tl~ur  (doc.215/~4).  · 
3)  Eicl:~n{~ü  dv  vues  tiUr  1  ..  :.  poli  tique  gén~rHle de  lu Huutt:;  Auto-
rlté dans les secteurs du charbon et de l'acier : 
Discu  ... ;&iv.t  ù.u  HH~.>~ ort fa:i t  av  ...  !:'..Om  de la c(,!I.Tr.lss.ion  S_pé-
c::.u.~  .  .::  ï=-ünr  l  ~ .R;:L:.ucil  d.cb  !?rogY.\  .. ,,'rHtC.::.o  et Objec. tif;;.;  G':-~1~.1-. .  ·X 
et d0  lct f'ol.i  ti<~ue  uu~ Inv  .. ;b tissum~.1t~,  par 1·1. COUTURE, 
Ha~j_.Jortu~,r  (uoc  • .-535/54).  . 
4)  :&;ch(-.mce  ùt.  vu~b sur la· politique de la H  ...... uttJ  Autorit-.;  en ~-
tière d' investi;ssemGnts  : 
Discussion du  RappfJrt  f~i  t  au  nom  de  la Couuni;:;;sion  Spé-
ciale pour l'  l!iXè.lütE1  ~t;:;.5  Prof;ran:u.1es  ct Objectifs  Gén~ruux 
et de lu Poli-t.l'{LJ.e  ù0.s  Inv~stiôsc:ücnts~  par h.fŒN1-Jm, 
Pré.o:;ü~.:Jl  .. t  de  1;.:.  Co_.,JJ.i~;~Jion  (aoc. 308/54). 
5)  i!.;chang8  d.e  -~  ~'l:3  sur d.es  problèm&s particuliers relevant de 
1 1 aJ?P~:~cr,t.:.c'ü  d.:;  1 i art1.c.le  60 du 'f.c\Ü t0  : 
(  a.- ruitj<;;  hors-0arèm~ des  contr<J.ts  à  lonc ter111e  et leur dé-
fi!ati,;u; 
b.- mfse  hors barème  des adjudications publiques et leur 
définit.Lon; 
c.- dtSfinitioas  concernant  :  la fidélité,  les seconds 
choix et les ventes ex-magasins). 
Discussion du  R&p1.ort fL.i t  au nom  de la Commission 
Spbcia..L~ pour l  ':B;Xü.L10n  uu~ Pr-ublei;;G;;;  p4J,Ttj.culiors  re-
levant de  1 1  A.~:J.Plic:-.. _tion  du· l'  ~.a·t<) 60  du Trë:.ti tt:,  par 
l'.i.lv1AHN.ASSE,  Pr~~süit:llt dt;  là Co~.n~ibS~on (doc.)10/54). 
6)  Divers. 
./. Po.9.~_<--:P:~.s  e_t?_~~n  ti.~l~ 
.K.9..~:n..i.~..@.!_f._a_J.
1au  ·c0 
L.~~.2r.:itj_ 
l?..9_Ç.l!P.!CJl t~.--PT.(~:~.±~  ~~  ..  f? 
.?.-~~~S:2.!:').;1~~~--Q~~:t!~~~  -~~~ ~~X. 
E~~~l.~s  ...  9.9E~~b:::...S...:.~~F~ 
- )1  -
Point__~J!.~-.1~-~d-q_~  .. :Douxième:;  Ré:tpport  sur los f'erSlJGCtives 
du  Dévcloppr.:.,l:l(.;llt  à  long  tt.:rrJl8  du mar-
chrj  du  cho.Tbon  (doc.6Jc:.5/~) • 
.Point 3  d.:;;  1 1 O.du.J. :.hémora.nauiil  dç la Haut(.:;  Autorité  au  Con-
-----------------------.. -·~-·· seil de;  l"dnistres  (doc.E3~)f-/~). 
R.~.tgi_:±.-2::-=: J._'_Q.~_.g_u.!'_J_~: Consid;;rutions sar les obj  .  ..::ctifD  géné-
raux en ma:ti8rc  d 1 invL.stü:;scm.:  .. nts 
(doc. 7'27!+/ 4) • 
.J'..92;.~~--2-.  .9-.:'i_ .  .1..
1l).  d,~_dt..: Note  pour le Comité  Consul  t<.:ltil'  conc(:;r-
nant 1 1&J:)plication  de  l 1art.6u 
(doc.  1J). 
i?.2..$_çJ_d:~.?.§..:  (voir  11Corunissions'1,  Chapitrs  1,.  n:..Av·rr  0t .Avili) 
Conclusions  cl  .. u  Co- - __ ,._#~·----..--..... ,--·--·----.... 
mi té Consul  +.a t:i_f  .~J:p._~_s  __ _g_,  ___ )_  ~-~  ..  ;}_ ..  <AE:_)_~~-~2:~.~:~-~-~  Hapl:;orts  de  la Commission Spécia-
le pour  1 1 ..-..~X,]l!k.Œl  d<.:-s  }'robTG.illmGs 
çt ObJ,;ctifs  Géll~~rElUX Gt  dE:Js  In-
vssti~sGments (doc.215/54 
))5/5Ll  c-rt,  3l;e/54). 
ha;J._Iort  uü  lé·t  CoLnni.ssion  ;_)_tJE-·:ciall;)  pour 
1 1 ;~ümu1 Ùl.'  problè.ü.._,s  particul.i "'.rs  rc..-
l,;V<..1._;_lt  cltJ  1 1 ap}Jlicu ti  on  d0  1 1 tort. 60 
(d8c.)1 1J/54). 
JiQ1:J::;"-:.  Les  documc:ntu  ci-u~:s:::;us  i'1.li•-1w.:s  ru11réscntt.mt  le;;s  con-
clusions  d.8S  8c11:::u1t;-<2S  de  vu~.;s  ,;ffuctues par l0 Comité 
Co:nsultatif 
---o---
P_Q.Ç,_~~-nts  ...  ~-ê-~~l)._q_s_:Frouès-V8rbnl  ~  doc.516/54, 
Compte  hE:mdu  Analytique,  doc  .~~-53/5"l  ( 8di ti  on défini  ti  v0). 
3159/54 -52-
I~JDEX  :D  E  S  HATI:8R]jS 
3159/54 - 53  -
A C I  E R • 
============ 
I~.il.~.RCH1:1  G  O~'!J.'!ill·T.  ____  .. -=re. __ ,....._.. ______  "'-.... -=--
Ex~mon dos  problàmes  pos~s 
p<3.r  son  i'onr..:.tionnomont. 
n![J}SURDS  J::E  s_r;.TJV.JG.\RDE 
-~--~_..p _....._.,_4  ___ .._  ... _  ·-·  - ....  "-·--..-tc~-·-..__  .... 
Cri.tèrcu  t.:;ehniq_ues 
d 1 c:11plic.::, ti  on. 
Défi1.1:L ti  o:n 
-------~·,..  __ ,., ___  ....... ,._ 
(lèro D6cision) 
ie.  Mo~ification de  la 
dôcision 30/53 
P  R.  I  X 
=======:.:; 
315~/54 
_Pul~.l.~2}J_é  _  _rl.~?.§  __ _13_a_F_~IQO~  __  c=-.t_ 
Conditinns  Qu  Vonto  _....,. -~--- .... -... ._-.  ...,.--...  ---- .... ._ ____ .  ., ....... _  .... __ 
(lè:ro  JJécision) 
id.  ~.Tur:::.ificJ, ti  on  do  la 




















.;. - )/~ -
PHIX  (Suito) 
PulJlici té  clo;:J  B  :-.r·3r.lGG  ot  _...,.2:..,.._..:,....  -..  -,_~....,.....,..,.,_.~,.  ~.,.~....,.,.,..-,  .~-.--.....-r--·•--·r•r"'"T __  .,. __  _ 
Co::1ëL:i.ti~)ns  elu  \T(::nto 
-- _.  ............. """  -r ~  ··-----~.,.-......-,..,....,..-- -....-
Modj.~ication dos  d~ci­
oio~s  3~ at  32/53 
( aciors  8plJCda::nc) 
Miso  hors barème  __  ._  .... ___  ._..,  .,.  ..... _  ...  , --------
id.  dos  contrats  ~ long 
tormo 
Pri.}::  J 1 '~~.1~::ima  o  t  :r,·T.inirna 
--~--~- ..,----~---..._.. ___  ...._. __ 
Fi:Y:,?,tion  -·  lJ i voau 
la C  0L~;:tUU--;, Ut  é 
id.  à  l'exportation 
3159/54 
g 
Phaso  dos  Tra-8  Références 
~---·  _____,  ii  gChapitresParagr.jAlinéa 
z  g  ~ 
vaux 
n~~----~----~W---- -~-~----
g  ~N  Oo do  J31Point  de 
0  ~  i) 
~  ~oessionsl'Ordro 
0  "  ~ 
~  :ou  do  ::a8 
(>  0  0  du 
~  ~co~~iss& Jour 
.-C'~--- ._  •.• ~......_._._,._.........,.._...---~-----.~ 
er  "  ~ 
0  "  c  0  Il  • 
0  "  "  •  1>  D 
•  0  " 
~  :  ~ 
f  8  g 
g  !:  ~ 
g  ~  ~ 
Q  "  "  ~  g  g 
JJomanèl.o  do  Con-~  8  s 
o  "  n 
sultation  1  l  ~  IV  ! 
()  ,.,  ,., 
g  g  ~ 
~  3  "  XIV..  ~ 
0  0  Il  ,.,  Commission 
g  ~  ~ 
~  4  1  VII  5 
~  4  ~  VI  ; 
0  ~ 
Cl  • 
00SSlOl1 
g  ~  ~  ~ 
.,  ~!  0  0 
g  .,  i 
JJomando  d'  éohan~  1  ~  VII  ·-
~  ~  g 
·?::c  do  vuo  s  i  ;  i 
~  0  0 
§  3  ~  XVIII  ~  Commission 
;  ~  ~  VIII  ~  g  :.- f1  ~ 
t"'l  • 
•.:ïOS8lOn 
('  ~ 
0  "'  0 
Domando  d'échan"o;  c  o 
.,  0  ~ 
.:~o  do  vuos  ~  l  ~  VII  ~ 
~  3  ~,.  XVIII  ~ 
~:  ~~  VIII  l 
1  4  l  !~0: 
Tiomando  do  Con-~  g 
0  " 
zultation  i  1  ~  III  o 






'  3  ;  VJII J 
!  4  IV  ~ 
nomando  do  Con-,.~.~  ,  ~ 
sultation  ~  1  :  IV~~ 
0 
Commission 
("f  • 
00S8l011 
C  OITll'1issi on 
Sos  sion 
Commission  a  ~  a 
~  3  %  xv  ~ 
~  4  ~~  VI 
0
0 ~ 
~g  0  " 
.....  . 
1:>0S8l011 
i  ~ 
g  g 
.;. 














- :>::>  -
Ra bain 
~~  .............. ...,..._..,_ 
JJC:f.·iui ti  on 
vc;nto 
FERIL.~  IL  L;.C o  __  ......... ·-·---~ -- __,, 
CH AR B  0  N  =========;===::::::= 
1'I.AHCHE  C  Œ.'LtTIJH 
-------~  --~  ..... ·---.,--
Examen  dos  problèmos  posés 







































"  0 
1 
2  d 
.;~ ';  _-56-
PRAT!.ffiillS  INT;JRDIT~ 
Définition.  -m-ro Déflw.tio!l) 
id.  Précision à  la lèro 
défini  t.ion 
id. Nouvollas définitions 
id. Modification de  la 
décision 30/53 
PRIX  - Pu]licité dos Earèmos  ct 




Limitation des Rabais 
introduits par les modos 
· de  cota. ti  on. 
1 
1  Phase  des Tra-j  Références 
Î  vaux'  1--~~  o  é-
1  ~Chapi  tro  1Paragr. fAli!.1.  a. 



















1  ,·· FERRAILLE., 
========~====~=== 
3 rcna  t.ion 
MARCIJE  _Ç .QD~·l"Q.ll 
Prob1 èrn.8.s  por::ss  par fion 
fonctlc.m1ement 
PElillOUATTO:I  DES  P~lü1AILLBS  ---'j,...,.  *  ..  .., ............ ,...-...  ... _____ ·----~---·--·~- ~..- ~-.. -----
n~·Ol9-'J7.n~ê_ 
Création du mécanisme  de 
péréquation 
Jvilodi~ica ti  on  du mécanisn1e 
PF~TIQTlliê.._IHTBRD_ITES 
D8fi..:1i ti  on 
(1ère dGfLlition) 





.  Références  i Phase  des  Tra--
:  ---------~---------------------- i  vaux  Chapitre~Paragr.iAlinéa 
:  --------1--------t--------------
~  !N°  de le!  Point de 
:  !session! l'Ordre 
;  ~ou de  1~ du Jour 
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